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Введение 
Актуальность. В формировании личности ребенка неоценимое 
значение имеет вид художественно-творческой деятельности — рисование. 
Такое занятие дарит детям радость познания, творчества. Испытав это чувство 
однажды, малыш будет стремиться в своих рисунках рассказать о том, что 
узнал, увидел, пережил. 
Рисование является одним из важнейших средств познания мира и 
развития знаний эстетического восприятия, так как оно связано с 
самостоятельной, практической и творческой деятельностью ребенка. Занятия 
изобразительной деятельностью способствуют развитию творческих 
способностей, воображения, наблюдательности, художественного мышления 
и памяти детей [5]. 
Рисуя, ребенок формирует и развивает у себя определенные 
способности: зрительную оценку формы, ориентирование в пространстве, 
чувство цвета. Также развиваются специальные умения и навыки: 
координация глаза и руки, владение кистью руки. 
Обучение рисованию в дошкольном возрасте предполагает решение 
трёх взаимосвязанных задач:  
1) пробудить у детей эмоциональную отзывчивость к окружающему 
миру, родной природе, к событиям нашей жизни; 
2) сформировать изобразительные навыки и умения; 
3) развить творческие способности дошкольников. 
Эффективным средством решения этих задач в дошкольном возрасте 
является изобразительное творчество, в том числе с помощью 
нетрадиционных техник, способов и форм его организации. Практика 
показывает, что нетрадиционные художественные техники являются 
эффективным средством усвоения дошкольниками закономерностей 
композиции и колорита и могут обеспечить развитие детского 
изобразительного творчества в целом [39].  
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Проблемой развития детского изобразительного творчества занимались 
А.В. Бакушинский [2], Д.Б. Богоявленская [3], Л.А. Венгер [6], Т.Г. Казакова 
[19], В.И. Киреенко [20], Т.С. Комарова [24]. Известны исследования в этой 
области Г.Г. Григорьевой [11], Т.О. Ендовицкой  [15] и др. 
Рисование нетрадиционными способами — увлекательная, 
завораживающая деятельность, которая удивляет и восхищает детей. Сколько 
вокруг интересного: палочки, шишки, листочки, камушки, семена растений, а 
также ненужных интересных вещей (зубная щётка, расчески, поролон, пробки, 
пенопласт, катушка ниток, свечи и т.д.) и всеми этими предметами можно 
обогатить уголок изобразительной деятельности. Необычные материалы и 
оригинальные техники рисования привлекают детей тем, что здесь не 
присутствует слово «нельзя», можно рисовать чем хочешь и как хочешь, и 
даже можно придумать свою необычную технику. Дети ощущают 
незабываемые, положительные эмоции, а по эмоциям можно судить о 
настроении ребёнка, о том, что его радует, что его огорчает [5]. 
В настоящее время существует несколько программ по изобразительной 
деятельности в дошкольном возрасте. Основная идея программы «Гармония» 
(Д.И. Воробьева) — целостное развитие личности ребенка двух-пяти лет, его 
интеллектуально-художественного и творческого потенциала. Программа 
«Конструирование и художественный труд в детском саду» (Л.В. Куцакова) 
направлена на развитие у ребенка любви к прекрасному, обогащение его 
духовного мира, развитие воображения, эстетических чувств, эстетического 
отношения к окружающей действительности, приобщение к искусству как 
неотъемлемой части духовной и материальной культуры, эстетического 
средства формирования и развития личности ребенка. 
Есть и другие программы художественно-эстетического цикла, 
направленные на развитие художественно-творческих способностей, 
художественного вкуса. Как правило, программы нацелены на развитие у 
дошкольников таких психических процессов, как воображение и 
ассоциативное мышление, на воспитание у них трудолюбия, усидчивости, 
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терпения. Художественно-эстетическое воспитание в программе реализуется 
в процессе ознакомления с природой, разными видами искусства и 
художественно-эстетической деятельности [39].  
Работа по рисованию в условиях современного детского сада, в 
основном, вынесена за рамки занятий и практикуется в виде совместной или 
самостоятельной деятельности детей, что способствует формированию и 
развитию у детей основных знаний, умений и навыков по рисованию. 
Наблюдения педагогической практики в старшей группе показали, что 
дети очень любят рисовать, занимаются рисованием с большим 
удовольствием, а вот технические и изобразительные навыки детей по 
рисованию оцениваются на среднем уровне. Это происходит в связи с тем, что 
в детском саду не уделяется должного внимания занятиям рисованием и в этом 
случае обучение затруднено. 
Таким образом, проблема исследования заключается в однообразии 
приемов рисования традиционными техниками в программах художественно-
эстетического цикла в старшем дошкольном возрасте и отсутствии 
инструментов для развития художественных способностей путем 
нетрадиционных техник рисования.  
Цель исследования: разработать и апробировать программу по 
развитию художественных способностей детей старшего дошкольного 
возраста средствами нетрадиционных техник рисования. 
Объект исследования: процесс развития художественных 
способностей дошкольников.  
Предмет исследования: нетрадиционные техники рисования как 
средство развития художественных способностей детей старшего 
дошкольного возраста. 
Гипотеза исследования: развитие художественных способностей детей 
старшего дошкольного возраста будет успешным, если использовать 
следующие нетрадиционные техники рисования: пальчики – палитра, печать 
от руки, кляксография, монотипия, тычкование и др. 
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Для того чтобы цель исследования была достигнута, необходимо 
последовательное решение следующих задач: 
1. Выявить основные направления и этапы развития художественных 
способностей детей старшего дошкольного возраста. 
2. Изучить методические особенности проведения занятий по 
изобразительной деятельности с детьми старшего дошкольного 
возраста. 
3. Выявить и обосновать специфику нетрадиционных техник 
рисования для развития художественных способностей детей 
старшего дошкольного возраста. 
4. Разработать программу занятий изобразительной деятельностью 
для детей старшего дошкольного возраста с использованием 
нетрадиционных техник рисования. 
5. Провести апробацию и экспертную оценку разработанной 
программы занятий изобразительной деятельностью для детей 
старшего дошкольного возраста с использованием нетрадиционных 
техник рисования. 
Методы исследования: анализ теоретической и методической 
литературы по исследуемой теме; наблюдение за процессом рисования 
дошкольников; анализ рисунков дошкольников. 
Практическая значимость исследования: разработанная 
дополнительная образовательная программа занятий изобразительной 
деятельностью с использованием нетрадиционных техник рисования для 
детей старшего дошкольного возраста «Юный художник» может быть 
использована воспитателями ДОУ в рамках программы художественно-
эстетического цикла.  
Нетрадиционный подход к выполнению изображения дает толчок 
развитию детского интеллекта, подталкивает творческую активность ребенка, 
учит нестандартно мыслить. Возникают новые идеи, связанные с 
комбинациями разных материалов, ребенок начинает экспериментировать, 
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творить. Рисование нетрадиционными способами — увлекательная, 
завораживающая деятельность. Это огромная возможность для детей думать, 
пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное — самовыражаться. 
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1. Основные направления и этапы развития художественных 
способностей детей старшего дошкольного возраста 
Проблема развития способностей дошкольников находится сегодня в 
центре внимания многих исследователей и практиков, работающих в сфере 
образования. Об этом свидетельствует большое количество публикуемых 
статей, методических пособий, сборников игр и упражнений как по развитию 
различных психических процессов в этом возрасте (мышления, внимания, 
памяти, воображения, эмоций), так и по развитию разных видов способностей 
общей (перцептивных, интеллектуальных, творческих, мнемических, 
познавательных, моторных) и специальной направленности (математических, 
конструкторских, музыкальных, изобразительных) [19]. 
1.1. Развитие художественных способностей у детей старшего 
дошкольного возраста 
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 
успешно учиться в школе. 
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 
игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 
дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 
высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 
способа обследования образца. Восприятие характеризуется анализом 
сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 
мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 
представления, представления о цикличности изменений); развиваются 
умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 
внимание, речь, образ Я. 
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 
передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 
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Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 
цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 
мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 
действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 
моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната 
и т.д. При правильном педагогическом подходе у детей формируются 
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности [33]. 
И здесь необходима ранняя диагностика способных и одаренных детей для 
выявления выражения у них творческих художественных способностей. 
Попытки определить содержание способностей предпринимались 
неоднократно разными исследователями. Содержание, структура 
способностей в определенной степени раскрыты и представлены в психолого-
педагогической литературе, но они не являются бесспорными уже потому, что 
различны или по своей сущности, или по объему, или по структуре [13]. 
Основные положения теории способностей связаны с решением 
следующих вопросов: Что такое художественные способности? Каково их 
содержание? Структура? Соотношение со знаниями, умениями, навыками? 
Каковы закономерности, условия развития способностей? Как способности 
соотносятся с задатками? Что понимается под задатками художественных 
способностей? [3]. 
Существует множество определений способностей (табл. 1). Также нет 
единого мнения в том, что определяет содержание способностей, т.е. на 
первый план выступает вопрос об их соотношении со знаниями, умениями, 
навыкам [14]. 
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Таблица 1 – Определение способностей 
Автор Определение 
Б.М. Теплов [37] 
Формулирует способности как индивидуальные психологические 
особенности, отличающие одного человека от другого, причем 
«способностями называют не всякие вообще индивидуальные 
особенности, а лишь те, что имеют отношение к успешности 
выполнения какой-либо деятельности». Деятельность в данном 
случае рассматривается как средство развития способностей. 
Следовательно, способность не может возникнуть вне 
соответствующей конкретной деятельности. А успешно 
выполненная деятельность создает, в свою очередь, то своеобразие и 
сочетание способностей, которое характеризует данную личность. 
Способности не сводятся к навыкам, умениям, но могут объяснять 
легкость и быстроту их приобретения 
Л.Г. Ковалев, 
Б.Н. Мясищев 
[22] 
Под способностями следует понимать «ансамбль свойств 
человеческой личности, обеспечивающий относительную легкость, 
высокое качество овладения определенной деятельностью и ее 
осуществления». Одним из компонентов способностей является 
особая умелость руки как результат совершенствования, обобщения, 
умений и навыков 
Н.С. Лейтес [29] 
«Способности — это свойства личности, от которых зависит 
возможность осуществления и степень успешной деятельности» 
Л.А. Венгер [7] 
«Способности — это психологические качества, которые 
необходимы для выполнения деятельности и в ней проявляются».  
Понимая под способностями ориентировочные действия, отделял их 
от знаний, умений и навыков, относя последние к рабочей, 
исполнительской части деятельности  
К.С. Платонов 
[32] 
Полагал, что способности нельзя рассматривать вне личности. Под 
способностями он понимал «часть структуры личности, которая, 
актуализируясь в конкретной деятельности, определяет качества 
последней». 
Способность включает все подструктуры личности, в том числе ЗУН 
С.Л. Рубинштейн 
[34] 
Знания и умения рассматриваются как один из компонентов 
способностей, но не главный. Ядром является качество процессов, 
которые регулируют совокупность применения ЗУН. С одной 
стороны, способности — предпосылка овладения знаниями, 
умениями, с другой — в процессе этого овладения формируются 
способности 
А.И. Леонтьев 
[36] 
Пишет о решающей роли социальных условий воспитания и в 
меньшей мере придает значение природной стороне способностей. 
Основная идея Леонтьева: все психические функции и способности, 
свойственные человеку, как общественному существу, развиваются 
и формируются в результате овладения опытом предшествующих 
поколений 
Б.Г. Ананьев [1] 
Прослеживает теснейшую связь способностей и характера и говорит 
о том, что развитие способностей и характера представляет собой 
единый, хотя и противоречивый процесс 
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В психологии установлено, что способности формируются на основе 
врожденных задатков. В качестве задатков могут выступать: 
− типологические свойства нервной системы (характеризующие 
работу разных анализаторов, разных областей коры больших 
полушарий), от которых зависят скорость образования временных 
нервных связей, их прочность, легкость и т.д.; 
− соотношение I и II сигнальных систем, взаимодействие и 
специализация полушарий головного мозга; 
− индивидуальные особенности строения анализаторов. 
Задатки являются предпосылками возможного развития способностей. 
Сами способности формируются в процессе деятельности при взаимодействии 
ребенка с другими людьми, в наиболее концентрированной форме такого 
воздействия — обучении [24]. 
Применительно к изобразительной деятельности важно выделять 
содержание способностей, проявляющихся и формирующихся в ней, их 
структуру, условия развития. Попытка определить содержание способностей 
к изобразительной деятельности предпринималась неоднократно разными 
исследователями. В отличии от содержания способностей другим видам 
деятельности, содержания, структура этих способностей в определенной 
степени раскрыты и представлены в психолого-педагогической литературе. 
Изобразительное творчество — это отражение окружающего в форме 
конкретных, чувственно воспринимаемых зрительных образов. Созданный 
образ (в частности, рисунок) может выполнять разные функции 
(познавательную, эстетическую), так как создается с разной целью. Цель 
выполнения рисунка обязательно влияет на характер его выполнения. 
Сочетание двух функций в художественном образе — изображение и 
выражение — придает деятельности художественно-творческий характер, 
определяет специфику ориентировочных и исполнительных действий 
деятельности. Следовательно, определяет и специфику способностей к 
данному виду деятельности [19]. 
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В.И. Кириенко [21] рассматривает способности к изобразительной 
деятельности как определенные свойства зрительного восприятия, а именно: 
− способность воспринимать объект в сочетании всех его свойств как 
устойчивое системное целое, даже если некоторые части этого 
целого в данный момент не могут наблюдаться. Например, увидев в 
окне только голову человека, мы не воспринимаем ее как отдельную 
от туловища (целостность восприятия); 
− способность оценивать в рисунке отклонения от вертикальных и 
горизонтальных направлений; 
− способность оценивать степень приближения данного цвета к 
белому; 
− способность оценивать перспективные сокращения. 
Однако выделенные способности позволяют сформировать только более 
или менее точное представление об изображаемом предмете и не дают 
возможности изобразить его. И тем более способности такого рода не 
позволяют создать выразительный творческий образ. 
Б.С. Кузин ведущими свойствами считает не только творческое 
воображение, но и мышление, обеспечивающее отбор главного, 
существенного в явлениях действительности, обобщение художественного 
образа, зрительную память, эмоциональное отношение к воспринимаемому и 
изображаемому явлению, целенаправленность и волю, а опорными, также как 
и А.Г. Ковалев — природную чувствительность зрительного анализатора, 
позволяющую точно передавать форму, пропорции, светотеневые отношения 
и т.п., сенсорномоторные качества руки рисующего [13]. 
Н.П. Сакулина [35] выделяет две группы способностей к 
изобразительной деятельности: способность к изображению и способность к 
художественному выражению. А также называет свойства специальных 
способностей к изотворчеству: активность воображения, образность 
мышления, чувств, восприятия. Необходимое условие этой активности — 
наличие осознанной цели: стремление создать оригинальный образ и овладеть 
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системой изобразительных умений и навыков. Очень важны для проявления 
способностей следующие компоненты: экспериментирование (поисковые 
действия), видение проблемы (образа) в новых связях, отношениях 
(ассоциативное мышление, воображение), актуализация неосознанного опыта. 
В своих исследованиях Т.С. Комарова разработала структуру сенсорных 
способностей, проявляющихся и формирующихся в изотворчестве в условиях 
развивающего обучения детей (рис. 1). 
 
Рисунок 1 – Сенсорные способности, проявляющиеся и формирующиеся 
в изотворчестве (по Т.С. Комаровой) [23] 
 
Доминирующая способность восприятия сочетается со способностью 
мышления, памяти, представлений, воображения. Следовательно, в реальной 
деятельности все способности находятся в сложном системном сочетании, 
которое определяется целями и задачами изобразительной деятельности [23]. 
Способность целенаправленного аналитико-синтетического 
восприятия изображаемого предмета.
Способность формирования обобщенного представления, 
отражающего признаки и свойства многих предметов, которые могут 
быть переданы в изображении.
Способность создания изображения предмета на основе имеющегося 
представления согласно материалу, технике и изобразительным 
возможностям данного вида деятельности.
Способность совершать комплекс движений под контролем зрения. 
Способность восприятия, создаваемого и законченного изображения 
и сенсорной оценки его согласно имеющему представлению.
Способность создания изображения на основе оперирования 
представлениями, т.е. привлечение накопленного ранее сенсорного 
опыта и преобразование его при помощи воображения.
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Позднее Т.С. Комарова отметила ручную умелость как своеобразную 
сложную сенсомоторную способность, которую можно и нужно формировать 
в дошкольном возрасте. В структуре этой способности выделяются три 
компонента: 
1) техника рисования (способы правильного держания карандаша, 
кисти и овладение рациональными приемами их использования, 
овладение техникой линии, штриха, пятна); 
2) формообразующие движения (движения, направленные на 
передачу формы предмета); 
3) регуляция рисовальных движений по ряду качеств (темп, ритм, 
амплитуда, сила нажима.): плавность движений, непрерывность, 
удержание направления движений по прямой, дуге, окружности, 
умение изменять направление движения под углом, переход от 
одного движения к другому, умение подчинять движения 
соразмерению отрезков по длине изображений или их частей по 
величине [24]. 
Разработав детальную методику формирования у детей этих сложных 
способностей, Т.С. Комарова рассматривает их как средство, овладев 
которыми ребенок сможет выразительно и без особых затруднений создать 
любое изображение, выразить любой замысел [24]. 
Развитие способности изображения в первую очередь зависит от 
воспитания наблюдательности, умения видеть особенности окружающих 
предметов, сравнивать их, выделять характерное. При этом нельзя не 
учитывать возраст детей и, следовательно, требовать сложного сюжетного 
построения от 3–4 летнего малыша, если даже начать обучение очень рано. 
Его мышление не достигло еще нужного уровня для решения такой задачи, 
которую старший дошкольник при соответствующем обучении решит легко. 
Дети одного возраста могут находиться на разных ступенях развития. 
Это зависит и от воспитания, и от общего развития ребенка. Педагог не должен 
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об этом забывать, т.к. индивидуальный подход к ребенку — одно из главных 
условий успешного воспитания и обучения. 
Выделяют несколько периодов в развитии художественных 
способностей детей (рис. 2). 
 
Рисунок 2 – Периоды в развитии художественных способностей детей [24]  
 
Первый этап в развитии художественных способностей детей 
начинается с того момента, когда в руки ребенка впервые попадает 
изобразительный материал — бумага, карандаш, мелки, кубики. В 
педагогической литературе этот период носит название «доизобразительный» 
т.к. здесь еще нет изображения предмета и даже нет замысла и желания что-то 
изобразить. Этот период играет большую роль в дальнейшем развитии 
изобразительных способностей. Ребенок знакомится со свойствами 
материалов, овладевает разнообразными движениями руки, необходимыми 
для создания изобразительных форм. 
Если материал попадает впервые в руки детей 5–6 лет и 2–3 лет, то 
конечно, у старших ребят быстрее возникает замысел, т.к. опыта у них в 
познании окружающего мира больше. Самостоятельно немногие дети могут 
овладеть всеми доступными им движениями и нужными формами. 
Воспитатель должен вести ребенка от непроизвольных движений к 
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ограничению их, к зрительному контролю, к разнообразию форм движения, 
затем к осознанному использованию приобретенного опыта в рисунке. Это 
свидетельствует о дальнейшем развитии способностей. Дети путем 
ассоциаций учатся находить сходство в простейших формах и линиях с каким-
либо предметом. Такие ассоциации могут возникнуть у них непроизвольно, 
когда кто-нибудь из ребят замечает, что его штрих или бесформенная масса, 
глины напоминает знакомый предмет. 
Обычно ассоциации у ребенка неустойчивы: в одном и том же рисунке 
он может увидеть разные предметы. 
Ассоциации помогают перейти к работе по замыслу. Одним из путей 
такого перехода является построение той формы, которая получилась у него 
случайно. Узнав в начерченных линиях какой-либо предмет, ребенок 
сознательно рисует еще раз, желая вновь изобразить его. Такой рисунок 
начинает говорить о новом, более высоком этапе в развитии изобразительных 
способностей, т.к. он появился в результате замысла. 
Иногда может быть не полное повторение всего изображения, а 
добавление к ассоциированной форме каких-либо деталей: рук, ног, глаз — 
человеку, колес — машине и т.п. 
Большая роль в этом процессе принадлежит воспитателю, который, 
задавая вопросы, помогает ребенку создать изображение, например: «Что ты 
нарисовал? Какой хороший круглый мячик! Нарисуй еще такой же» [25]. 
С появлением сознательного изображения предметов начинается 
изобразительный период в развитии способностей. Деятельность приобретает 
творческий характер. Здесь могут быть поставлены задачи систематического 
обучения детей. 
Первые изображения предметов в рисунке, лепке очень простые, в них 
отсутствуют не только детали, но и части основных признаков. Объясняется 
это тем, что у маленького ребенка еще мало развито аналитико-синтетическое 
мышление, а, следовательно, и четкость воссоздания зрительного образа, мало 
развита координация движений рук, нет еще технических навыков. 
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В более старшем возрасте при правильно поставленной воспитательно-
образовательной работе ребенок приобретает способность передавать 
основные признаки предмета, соблюдая характерную для них форму [19]. 
В дальнейшем с накоплением детьми опыта, овладением 
изобразительными умениями перед ними можно поставить новую задачу — 
научиться изображать особенности предметов одного вида, передавая 
основные признаки, например: в изображении людей — разницу в одежде, 
чертах лица, в изображении деревьев — молодое дерево и старое и т.д. 
Первые работы детей отличаются диспропорцией частей. Объясняется 
это тем, что внимание и мышление ребенка направлены только на ту часть, 
которую он изображает в данный момент, без связи ее с другой, отсюда ее 
несоответствие пропорциям. Он рисует каждую часть такого размера, чтобы 
на ней уместились сразу все важные для него детали. Постепенно под 
влиянием общего развития и обучения у ребенка появляется способность 
относительно правильно передавать пропорциональные отношения между 
предметами и их частями [23]. 
Иногда дети сознательно нарушают пропорции, желая передать свое 
собственное отношение к образу. Например, командир, идущий впереди, в два 
раза ваше солдат. Это не значит, что дети уже овладели изобразительными 
навыками и могут работать самостоятельно. В этом сознательном нарушении 
пропорций делается первая попытка к творчеству, к созданию образа. 
На первых ступенях развития изобразительных способностей ребенок не 
задумывается над расположением предметов. Он размещает их на своем 
пространстве листа независимо от логической взаимосвязанности. 
Определенное расположение все предметы приобретают тогда, когда их 
связь заранее определена содержанием. Например, дом, около него растет 
дерево. Для объединения предметов появляется земля в виде одной линии 
(иногда над первой линией ребенок рисует вторую, чтобы уместитъ больше 
предметов) [25]. 
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Таким образом, старшие дошкольники, пройдя ряд изобразительных 
этапов, начинают пытаться изобразить предметы и явления более 
реалистично, передавая правильно форму, пропорции, цвет, расположение 
предметов. При правильном педагогическом подходе у детей формируются 
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 
1.2. Методические особенности проведения занятий 
по изобразительной деятельности с детьми старшего дошкольного 
возраста 
Изобразительная деятельность ребенка, которой он только начинает 
овладевать, нуждается в квалификационном руководстве со стороны 
взрослого. 
В настоящее время существует несколько программ по изобразительной 
деятельности в дошкольном возрасте. 
Программы бывают комплексные и парциальные (рис. 3). Комплексные 
программы включают в себя все основные направления развития ребенка: 
физическое, интеллектуальное, нравственное, социальное, эстетическое. А 
парциальные — одно или несколько из направлений. Как правило, детский сад 
берет за основу одну из комплексных программ, но есть и такие сады, в 
которых работают сильные педагогические коллективы, которые сочетают 
комплексную программу с парциальными, добавляя собственные 
педагогические идеи [4].  
Примером парциальной программы может служить программа 
«Гармония» (Д.И. Воробьева). Основная идея программы — целостное 
развитие личности ребенка двух-пяти лет, его интеллектуально-
художественного и творческого потенциала [10]. 
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Рисунок 3 – Программы по изобразительной деятельности 
в дошкольном возрасте 
 
Программа «Конструирование и художественный труд в детском саду» 
(Л.В. Куцакова) направлена на развитие у ребенка любви к прекрасному, 
обогащение его духовного мира, развитие воображения, эстетических чувств, 
эстетического отношения к окружающей действительности, приобщение к 
искусству как неотъемлемой части духовной и материальной культуры, 
эстетического средства формирования и развития личности ребенка [28]. 
Есть и другие программы художественно-эстетического цикла, 
направленные на развитие художественно-творческих способностей, 
художественного вкуса. Как правило, программы нацелены на развитие у 
дошкольников таких психических процессов, как воображение и 
ассоциативное мышление, на воспитание у них трудолюбия, усидчивости, 
терпения. Художественно-эстетическое воспитание в программе реализуется 
в процессе ознакомления с природой, разными видами искусства и 
художественно-эстетической деятельности [25]. 
Рисование — вид изобразительной деятельности, основное назначение 
которой — образное отражение действительности. Изобразительная 
деятельность — одна из самых интересных для детей дошкольного возраста. 
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несколько из направлений
Программа
«Конструирование
и художественный труд
в детском саду» 
Л.В. Куцаковой
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Изобразительная деятельность — это специфическое образное 
познание действительности. Как всякая познавательная деятельность имеет 
большое значение для умственного воспитания детей [19]. 
В детском саду рисование занимает ведущее место в обучении детей 
изобразительному искусству и включает три вида: предметное, сюжетное и 
декоративное (табл. 2) [17, 26]. 
Овладение умением изображать невозможно без целенаправленного 
зрительного восприятия — наблюдения. Для того чтобы нарисовать, какой-
либо предмет, надо предварительно хорошо с ним ознакомиться, запомнить 
его форму, величину, цвет, конструкцию расположение частей. 
Для умственного развития детей имеет большое значение постепенное 
расширение запаса знаний на основе представлений о разнообразии форм 
пространственного расположения предметов окружающего мира, различных 
величинах, многообразии оттенков цветов. 
При организации восприятия предметов и явлений важно обращать 
внимание детей на изменчивость форм, величин (ребенок и взрослый), цветов 
(растения в разные времена года), разное пространственное расположение 
предметов и частей (птица сидит, летает, клюет зерна, рыбка плавает в разных 
направлениях и т.д.); детали конструкций также могут быть расположены по-
разному [8]. 
 
Таблица 2 – Виды и задачи обучения рисованию в старшей группе в детском саду [17, 26] 
Виды рисования Задачи обучения рисованию 
Предметное 
Общими задачами обучения 
рисованию отдельных предметов для всех 
возрастных групп являются следующие: 
− научить изображению формы и 
строения предмета, передаче 
пропорциональных соотношений 
частей, изменений в связи с несложным 
движением; 
− научить изображению некоторых 
характерных деталей, делающих 
изображение выразительным, 
образным;  
− передавать цвет предмета в 
соответствии с его содержанием и 
характером образа; 
− развивать технические навыки в 
рисовании карандашами, красками и 
другими материалами 
Обучение детей старшей группы направлено на совершенствование изобразительных умений и 
развитие способности создавать выразительные образы, используя различные средства изображения. 
Учебными задачами: 
− научить правильной передаче формы предмета, его признаков, относительной величины и положения 
частей; 
− научить передаче в рисунке несложных движений; 
− развивать и совершенствовать чувство цвета; 
− развивать технические навыки работы с карандашом (способы штриховки) и красками (приемы 
действия кистью); научить приемам рисования цветными мелками, углем, сангиной, акварельными 
красками. 
Усложнение учебных заданий обосновано дальнейшим развитием детей. Значительно расширяется 
их опыт; они приобретают много новых знаний благодаря наблюдению окружающей жизни, чтению 
художественной литературы, рассказам взрослых и т.д. Для них становится возможным рисование на 
темы, не связанные с непосредственными восприятиями (сказочные герои), изображение объектов, 
которых они не видели (например, животных жарких стран и т.д.). 
В этом возрасте дети учатся находить и передавать в рисунке сходство и различие однородных 
предметов. Так, они рисуют с натуры фрукты, овощи, цветы, передавая их характерные особенности 
(например, 2 яблока разных сортов, отличающиеся формой и цветом, свеклу и репку, имеющие общую 
для овощей округлую форму). 
Для передачи характерной окраски предметов в старшей группе увеличивается набор цветов, с 
которыми дети работают. В этой группе дошкольники знакомятся с основными цветами спектра и учатся 
использовать их красивые сочетания в рисунке. 
Кроме цветных карандашей, дети старшей группы пользуются простым карандашом для 
предварительной прорисовки основных частей предмета. 
Старшему дошкольнику доступны понимание и передача в рисунке изменений положения 
некоторых частей тела человека: поднятые руки, согнутые в коленях ноги. Выразительность образа в этих 
темах достигается за счет изображения некоторых характерных деталей (одежда Петрушки, Красной 
Шапочки, Деда Мороза) или черт лица (длинного носа у Буратино, бороды у Деда Мороза и т.д.). 
Умение создавать выразительный образ связано с развитием способности замечать характерные 
черты предметов (например, при рисовании с натуры веток с почками, листьями, подснежников, а в 
летний период грибов разных видов, ягод, цветов, бабочек). В старшей группе используется более 
сложная натура, иногда не имеющая симметрии 
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Продолжение Таблицы 2 
Виды рисования Задачи обучения рисованию 
Сюжетное рисование 
Основная цель сюжетного 
рисования — научить ребенка 
передавать свои впечатления от 
окружающей действительности. 
Общие задачи обучения 
сюжетному рисованию в детском саду: 
− научить передаче содержания темы, 
выделению в ней главного; 
− научить передавать взаимодействия 
между объектами; 
− научить правильно передавать 
пропорциональные соотношения 
между объектами и показывать их 
расположение в пространстве. 
Известно, что все окружающие 
предметы находятся в определенной 
связи друг с другом. Отношение к 
какому-либо предмету или явлению во 
многом зависит от понимания именно 
этой связи 
Задачи сюжетного рисования в старшей группе следующие: 
− научить изображению смысловой связи между объектами, передаче пространственных отношений между 
ними; 
− развивать композиционные умения (рисовать на всем листе, проводя линию горизонта); 
− развивать чувство цвета. 
Тематика сюжетного рисования в старшей группе определяется прежде всего теми впечатлениями, 
которые ребенок получает от наблюдения окружающей действительности. Для детей данного возраста 
содержание каждой темы должно быть конкретно определено. Им нельзя давать обобщенные темы, 
например «Праздник». Они могут нарисовать что-либо, не имеющее отношение к теме, или поставить перед 
собой непосильную задачу, не соответствующую их умениям, например, рисование демонстрации. 
При рисовании на темы литературных произведений дошкольникам следует давать конкретное 
задание. Например, детям предлагается изобразить эпизод из сказки «Два жадных медвежонка», когда делят 
сыр. Дети уже знакомы с рисованием игрушечного мишки. Рисуя сказочные образы, они также изображают 
игрушечных медвежат с теми же округлыми частями и несложной конструкцией. Все объекты 
располагаются на одной линии. 
Позднее воспитатель подводит детей к более правильному композиционному использованию листа 
бумаги при изображении неба и земли, давая готовый фон для неба. Так, при изображении зимнего сюжета 
детям дается бумага голубого цвета, которая освобождает их от необходимости рисовать небо. Ребята 
закрашивают белой краской более или менее широкое пространство земли (снег), остальная часть — это 
небо. Такой прием подводит детей к самостоятельному использованию правильного композиционного 
решения и в других темах. 
В соответствии с сюжетом определяется цветовое решение композиции. 
Воспитатель может предложить детям тот или иной фон, соответствующий теме (например, синюю 
или серую бумагу для изображения зимних сцен). Фон листа определит и выбор красок, над чем дети 
работают самостоятельно. На темном по контрасту лучше всего выделяются светлые тона: белый, голубой, 
желтый. Осенние пейзажи выразительнее выглядят на голубом или белом фонах, с которыми хорошо 
сочетаются различные теплые тона: желтый, красный, оранжевый 
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Окончание Таблицы 2 
Виды рисования Задачи обучения рисованию 
Декоративное рисование 
Декоративное рисование, как и все 
виды изобразительного искусства, развивает 
у ребенка чувство прекрасного. 
Произведения народного декоративного 
искусства близки детям красочностью, 
простотой композиции. Знакомя детей с 
произведениями декоративного искусства 
различных областей и народностей нашей 
страны, педагог должен воспитывать в 
ребятах любовь к Родине, уважение к труду 
людей, создающих эту красоту. 
Общие задачи: 
− развивать чувство композиции в связи с 
построением узора на различных формах; 
− развивать чувство цвета; 
− развивать способности различать стили в 
декоративном искусстве и использовать 
их отдельные элементы в своем 
творчестве; 
− совершенствовать технические навыки в 
рисовании кистью и карандашом. 
Дети, знакомясь с декоративным 
рисованием, должны научиться ясно 
представлять себе, что такое ритм и 
симметрия, без чего декоративное искусство 
не может существовать. 
В декоративном рисовании развитие 
чувства цвета выделяется как важная задача. 
Цвет в расписном орнаменте тесно связан с 
композицией, в узоре они неотделимы друг 
от друга 
Задачи подготовительной группы: 
− симметрично располагать узор в зависимости от формы листа бумаги или объемного предмета; 
− использовать в узоре разнообразные прямые, округлые линии и формы, растительные элементы; 
− находить красивые сочетания красок в зависимости от фона; 
− умело пользоваться кистью (рисовать концом, всей кистью, свободно двигать ее в разных 
направлениях). 
Вначале закрепляются умения, приобретенные в средней группе, в составлении узоров, состоящих 
из прямых линий, мазков, точек на разных формах. Но это не простое повторение материала средней 
группы. Детям предоставляется на выбор уже большее количество цветов; элементы, сочетаемые в 
узорах, могут быть разных размеров. 
Детей учат новому приему построения узора на круге — заполнению всей формы узором, 
построенным из центра, путем симметричного наращивания элементов по концентрическим кругам. 
Кроме квадрата и круга, детям даются овал, треугольник, розета и шестиугольник — формы, более 
сложные для построения узора. 
В старшей группе в качестве композиционного приема чаще применяют принцип чередования 
элементов, что делает узор более декоративным. Чередование может включать 2–3 элемента, различных 
по форме или цвету. 
В качестве элементов узора дети учатся использовать разнообразные линейные формы (толстые и 
тонкие линии, мазки, точки, круги) и более сложные формы — растительные (листья, ягоды, цветы), 
которые труднее повторять несколько раз. Ребятам показывают новый прием рисования кистью, 
прикладывание к бумаге кисти плашмя. Полученные отпечатки в форме лепестка хороши в узоре из 
листьев, цветов. 
Дети учатся использовать различные цвета спектра в сочетании с цветным фоном. 
В старшей группе детей учат составлять узоры на объемных формах. Сложность нанесения такого 
рисунка в том, что трудно соблюдать композицию узора, так как видишь его только частично, элементы 
узора иногда несколько меняют свою форму из-за выпуклой поверхности. Поэтому объемные предметы, 
предлагаемые детям для зарисовки, должны иметь простые формы. Это могут быть вылепленные из 
глины игрушки по образцу дымковских — птички, лошадки. Узор дымковской игрушки прост и 
ритмичен — сочетание прямых и волнообразных линий разной толщины и точек, кругов, колец. По цвету 
эти орнаменты дают простейшие контрастные сочетания белого фона с несколькими яркими основными 
цветами 
 
На основе сходства предметов по форме возникает общность способов 
изображения в рисунке [24]. 
Способность анализа развивается от более общего и грубого различения 
до более тонкого. Познание предметов и их свойств, приобретаемое 
действенным путем, закрепляется в сознании. 
На занятиях по изобразительной деятельности развивается речь детей: 
усвоение и название форм, цветов и их оттенков, пространственных 
обозначений способствует обогащению словаря; высказывания в процессе 
наблюдений за предметами, при обследовании предметов, построек, а также 
при рассматривании иллюстраций, репродукций с картин художников 
положительно влияют на расширение словарного запаса и формирование 
связной речи. 
Изобразительная деятельность тесно связана с сенсорным воспитанием. 
Формирование представлений о предметах требует усвоения знаний об их 
свойствах и качествах, форме, цвете, величине, положении в пространстве. 
Дети определяют и называют эти свойства, сравнивают предметы, находят 
сходства и различия, то есть производят умственные действия. 
Таким образом, изобразительная деятельность содействует сенсорному 
воспитанию и развитию наглядно-образного мышления. Детское 
изобразительное творчество имеет общественную направленность. Ребенок 
рисует, не только для себя, но и для окружающих. Ему хочется, чтобы его 
рисунок что-то сказал, чтобы изображенное им узнали. 
Общественная направленность детского изобразительного творчества 
проявляется и в том, что в своей работе дети передают явления общественной 
жизни. 
Значение занятий изобразительной деятельностью для нравственного 
воспитания заключается также в том, что в процессе этих занятий у детей 
воспитываются нравственно-волевые качества: потребность и умение 
доводить начатое до конца, сосредоточенно и целенаправленно заниматься, 
помогать товарищу, преодолевать трудности и т.п. 
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Изобразительная деятельность должна быть использована для 
воспитания у детей доброты, справедливости, для углубления тех 
благородных чувств, которые возникают у них. 
В процессе изобразительной деятельности сочетается умственная и 
физическая активность. Для создания рисунка, лепки, аппликации необходимо 
приложить усилия, осуществить трудовые действия, овладеть определенными 
умениями. Изобразительная деятельность дошкольников учит их 
преодолевать трудности, проявлять трудовые усилия, овладевать трудовыми 
навыками. 
Сначала у детей возникает интерес к движению карандаша или кисти, к 
следам оставляемыми ими на бумаге; постепенно появляются новые мотивы 
творчества — желание получить результат, создать определенное 
изображение [23]. 
Дошкольники овладевают многими практическими навыками, которые 
позднее будут нужны для выполнения самых разнообразных работ, 
приобретают ручную умелость, которая позволит им чувствовать себя 
самостоятельными. 
Освоение трудовых умений и навыков связано с развитием таких 
волевых качеств личности, как внимание, упорство, выдержка. У детей 
воспитываются умения трудиться, добиваться желаемого результата. 
Формированию трудолюбия, навыков самообслуживания способствует 
участие ребят в подготовке к занятиям и уборке рабочих мест. 
Основное значение изобразительной деятельности заключается в том, 
что она является средством эстетического воспитания. В процессе 
изобразительной деятельности создаются благоприятные условия для 
развития эстетического восприятия и эмоций, которые постепенно переходят 
в эстетические чувства, содействующие формированию эстетического 
отношения к действительности. 
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Непосредственное эстетическое чувство, которое возникает при 
восприятии красивого предмета, включает различные составляющие 
элементы: чувство цвета, чувство пропорции, чувство формы, чувство ритма. 
Для эстетического воспитания детей и для развития их изобразительных 
способностей большое значение имеет знакомство с произведениями 
изобразительного искусства. Яркость, выразительность образов в картинках, 
скульптуре, архитектуре и произведениях прикладного искусства вызывают 
эстетические переживания, помогают глубже и полнее воспринимать явления 
жизни и находить образные выражения своих впечатлений в рисунке, лепке, 
аппликации. Постепенно у детей развивается художественный вкус. В 
рисунках дети передают свои впечатления об окружающем и выражают свое 
отношение к нему. Обучение должно быть направлено на то, чтобы научить 
детей художественной деятельности, выразительному изображению 
предметов и явлений, а не просто передаче предметов и явлений [19]. 
Общегрупповые занятия изобразительной деятельностью содействуют 
воспитанию общительности и дружеских взаимоотношений (обычно два 
ребенка пользуются одним набором красок, одной банкой с водой и т.д.). 
Коллективные просмотры работ приучают детей быть внимательными к 
рисунку, лепке товарищей, справедливо и благожелательно их оценивать, 
радоваться не только своей, но и общей удаче. 
Воспитатель предлагает детям такое содержание для рисунка, которое 
вызывало бы необходимость вспоминать, придумывать, воображать. Очень 
важно, чтобы оно было интересно для ребенка, волновало его, чтобы ему 
хотелось выразить это содержание как можно лучше: например, так 
предложить нарисовать дом, чтобы у детей возникло желание 
пофантазировать и придумать «свой» дом, с присущими только ему 
выразительными чертами. Это может быть дача для детского сада или здание 
новой школы, дом для зайчика или для Снегурочки и т.д. Дом получает 
характеристику, свой индивидуальный облик. 
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Характерная черта изобразительного художественного творчества 
заключается в создании выразительных изображений. Однако ребенок не 
может создать образа, не овладев хотя бы в какой-то мере способностью 
передавать в рисунке присущие предметам свойства: форму, строение, цвет. 
Красота и выразительность рисунка зависят и от того, как дети овладели 
формообразующими движениями и умеют передавать в рисунке форму 
предметов. Отчетливо изображенная форма вызывает у ребенка удовольствие, 
положительные эмоции. Эстетические эмоции вызывает и удачная 
композиция работы. Если рисунок хорошо расположен на листе с учетом 
формы и пропорций предмета, изображенного не слишком крупно (чтобы 
части изображения не упирались в края листа) и не слишком мелко (нет 
неоправданно пустых мест, изображение не смещается в сторону), это также 
радует ребенка. 
Изображение предметов и явлений действительности детьми является 
вместе с тем и отражением их отношений к этим предметам: дети отмечают, 
чем они красивы, что в них интересного, чем хороши, полезны, чем вызывают 
к себе симпатию, радость или осуждение и т.д. Все эти стороны могут быть 
тесно переплетены между собой, но может по преимуществу выступать и 
какая-либо одна из них — чисто познавательная, эстетическая, нравственная. 
Не только интерес к содержанию рисунка побуждает детей выполнять 
их лучше, стремиться к достижению выразительности образа — большое 
значение имеет воспитание у них стремления сделать работу понятной и 
интересной для других. Уже на пятом году жизни дети стремятся получить 
оценку своих рисунков и других работ, они испытывают удовлетворение от 
того, что их рисунок понравился, что дети выразили свое одобрение, отметили 
их работы. Положительная оценка работы должна даваться по заслугам, т.е. за 
действительно достигнутое хорошее качество, выразительность, красоту. 
Конечно, это высокое качество будет соответствовать возможностям детей 
данного возраста. 
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Воспитание стремления выполнить работу лучше, сделать ее красивее, 
чтобы на нее порадовались другие, — задача художественного воспитания, 
развития у детей общественной направленности деятельности. 
Педагог должен руководить всеми процессами, связанными с созданием 
выразительного образа: с эстетическим восприятием самого предмета, 
формированием представления о свойствах и общем облике предмета, 
воспитанием способности воображать на основе имеющихся представлений, 
овладением выразительными свойствами красок, линий, форм, воплощением 
детьми своего замысла в рисунке [19]. 
Таким образом, в процессе изобразительной деятельности 
осуществляются различные стороны воспитания: сенсорное, умственное, 
эстетическое, нравственное и трудовое. Основное значение эта деятельность 
имеет для эстетического воспитания; важна она и для подготовки детей к 
школе.  
Главным принципом обучения детей любого возраста рисованию 
является наглядность: ребенок должен знать, видеть, чувствовать тот предмет, 
явление, которые он собирается изобразить. Дети должны иметь ясные, четкие 
представления о предметах и явлениях. Средств наглядности, используемых 
на занятиях рисованием, много. Все они сопровождаются словесными 
объяснениями. Рассмотрим приемы обучения рисованию в старшей группе 
детского сада. 
В старшей группе много внимания уделяется развитию 
самостоятельного творчества детей. Творческая работа воображения может 
быть основана в первую очередь на богатстве опыта. Поэтому вопрос о 
развитии восприятия детей является центральным. Для детей старшей группы 
игра все еще остается одним из приемов обучения рисованию. Например, в 
начале занятия рисованием в группу приносят письмо от Деда Мороза, в 
котором он просит нарисовать зверятам пригласительные билеты на елку [17]. 
В качестве натуры здесь могут быть использованы более сложные и 
разнообразные предметы, чем в средней группе. Вначале натура проста — 
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фрукты, овощи, но если в средней группе при рисовании яблока обращалось 
внимание на его основные признаки — круглую форму и цвет, то в старшей 
группе детей учат видеть и передавать характерные особенности именно того 
яблока, которое лежит перед ними, — форма круглая, удлиненная или 
сплющенная и т.д. Для того чтобы оттенить эти особенности, в качестве 
натуры можно предложить два яблока разной формы. 
Кроме предметов простой формы в старшей группе надо использовать и 
более сложную натуру — комнатные растения с крупными листьями и 
несложным строением: фикус, амариллис, плектогину. Подобранный 
экземпляр должен иметь немного листьев (5–6, у амариллиса 1–2 цветка). 
Можно рисовать с натуры ветки деревьев и кустарников с листьями или 
цветами (вербы, мимозы, ели, тополя), некоторые полевые и садовые цветы с 
простой формой листьев и цветов (ромашку, одуванчик, космею, нарцисс, 
тюльпан, лилию). 
Рисовать такие предметы труднее, чем предметы, имеющие правильные 
геометрические формы с симметричным построением, как, например, 
неваляшка и др. Сложное построение растения, у которого листья 
прикреплены пучками, ветки имеют много ответвлений, дети старшей группы 
передать не смогут, но увидеть и нарисовать одни листочки поднятыми вверх, 
а другие опущенными им доступно. 
Натура сложнее — игрушки, изображающие разные предметы. Если 
рисуется какое-либо животное, следует брать плюшевые игрушки с простыми 
формами — удлиненные лапы, овальное туловище, круглая голова, например, 
мишку, зайца. 
Расположение натуры перед детьми зависит от задания. Если нужно 
передать правильные пропорции, натура должна быть в статичном положении, 
повернута к детям так, чтобы ясно были видны все части. Иногда следует 
изменить положение частей, если детям дается задание передать движение. 
В старшей группе дети могут научиться изображать лишь несложные 
движения живых объектов. Основная структура предмета при этом движении 
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не должна сильно изменяться, так же как и форма частей. Руки в виде простой, 
продолговатой формы, но только подняты вверх, ноги повернуты носками в 
одну сторону и т.д. 
Необходимость изменить форму при рисовании заставляет детей более 
внимательно всматриваться в натуру, сравнивать с ней рисунок. Для еще 
большего уточнения понятия о характере движения и связанном с ним 
положении частей тела воспитатель может предложить тому, кто затрудняется 
нарисовать согнутую руку или ногу, самому принять эту позу и объяснять 
словами движение, например: «Взял в руку флажок, согнул ее в локте и 
поднял, другая рука опущена вниз, она осталась прямой» [17]. 
Натура способствует усвоению правильного расположения рисунка на 
листе. С этой целью натура помещается перед цветным листом бумаги или 
картона такой же формы и оттенка, как и у детей, только соответственно 
большего размера. При рассматривании натуры педагог обращает внимание 
детей на то, что она находится в центре листа, по бокам ее видны края бумаги. 
Это облегчает ребятам задачу найти место рисунка у себя на листе. 
Рассматривание и анализ формы и положения натуры сопровождается 
обрисовывающими жестами, вопросами воспитателя к детям. Рисование с 
натуры в старшей группе не требует обычно дополнительного показа приемов 
рисования, за исключением освоения новых технических приемов, например, 
неотрывной штриховки хвои при рисовании ветки ели, или показа рисования 
сангиной, когда она внесена впервые. 
После рассматривания натуры воспитатель объясняет детям 
последовательность изображения частей. Чтобы выяснить, поняли ли ребята 
объяснение, воспитатель спрашивает кого-нибудь из них, с чего они начнут 
рисовать, и в начале занятия прежде всего подходит к тем, кто начал работать 
неправильно. 
Натура используется и в конце занятия для сравнения результатов 
работы с предметом. Для воспитателя критерием оценки будут служить 
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поставленные программные задачи, а для детей — конкретное сходство с 
натурой. 
Использование картин на занятиях рисованием в старшей группе не 
только помогает воспитателю в уточнении представлений детей о том или 
ином предмете, но и знакомит их с некоторыми изобразительными приемами. 
Например, девочка играет в мяч — у нее нарисованы руки, поднятые вверх. 
Иногда картину можно использовать в процессе рисования, когда 
ребенок забыл форму какой-либо части, детали предмета; после 
рассматривания воспитатель убирает ее во избежание копирования детьми. 
Картина, как и заменяющий ее рисунок воспитателя, не может служить 
образцом для детского рисунка и применяться для срисовывания. Восприятие 
картины должно основываться на наблюдениях в жизни, помогать ребенку 
осознать виденное. 
Образец, изготовленный воспитателем, используется в старшей группе 
главным образом в декоративном рисовании. 
В зависимости от целей рисования методика использования образца 
может быть различной. Для точного повторения он дается в тех случаях, когда 
дети знакомятся с каким-либо новым композиционным приемом или 
элементом узора. Например, они учатся путем «примакивания» создавать 
цветок, симметрично располагая лепестки вокруг центра. Все внимание 
должно быть сосредоточено на выполнении этой задачи, поэтому здесь вполне 
оправданно копирование детьми образца воспитателя, подкрепленного 
наглядным показом последовательности рисования лепестков — вверху-
внизу, слева-справа, между ними. 
Но чаще в старшей группе образец используется только для объяснения 
поставленной задачи. Узор дети выполняют уже самостоятельно, используя по 
своему желанию все его элементы, цвет и т.д., не нарушая поставленной 
задачи. 
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Чтобы новое задание было уяснено детьми, и они поняли, что рисунки 
могут быть разными, хорошо дать 2–3 образца и сравнить их между собой, 
выявив, что в них общее и в чем разница. 
С целью поощрения детской инициативы при анализе рисунков в конце 
занятия воспитатель обращает внимание на те из них, где есть элементы 
творчества, несмотря на то что скопированные рисунки могут быть 
выполнены аккуратнее. Дети быстро почувствуют одобрительное отношение 
воспитателя к их творчеству и будут стремиться работать самостоятельно. 
Часто использование натуры, картины, образца требует показа способов 
изображения. Полный показ всего рисунка в старшей группе применяют реже, 
чем в средней группе. Всегда следует какую-то часть работы оставить для 
самостоятельного решения детьми. 
Показ может быть полным, когда надо объяснить последовательность 
изображения частей. Например, объясняя детям, как нарисовать грузовую 
машину, воспитатель начинает рисунок с кабины, которая является центром 
построения рисунка, затем рисует все основные части машины, детям остается 
самостоятельно изобразить лишь мелкие детали. Такой же показ основного 
построения предмета и при рисовании других предметов, когда их 
изображение дается вновь. 
Употребляется и частичный показ. Например, при рисовании двух- или 
трехэтажного дома, где дети учатся, как изображать многоэтажные дома, 
располагая рядами окна, воспитатель не рисует весь дом. На заранее 
нарисованном прямоугольнике он показывает, как легкой линией отделить 
один этаж от другого и над этой линией рисовать ряд окон. Все окна тоже не 
следует рисовать, так же как не рисуются крыша, переплеты окон и другие 
детали. Детям предлагается вспомнить, какие дома они видели, и рисовать так, 
как им хочется [31]. 
В декоративном рисовании при построении узора из центра круга или 
квадрата после рассматривания нескольких образцов воспитатель частично 
показывает, с чего надо начать рисовать цветок, как симметрично располагать 
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лепестки. Воспитатель рисует не весь цветок, а всего 2–3 ряда лепестков, 
полный рисунок цветка дети видят на образце. 
Ребенку, плохо справляющемуся с заданием, воспитатель помогает. При 
этом он должен помнить, что показывать не получающийся у ребенка элемент 
надо не на его рисунке, а на другом листе бумаги. В таком случае ребенок 
видит, как надо рисовать, и может сам повторить этот прием. 
При объяснении расположения рисунка на листе лучше всего 
воспитателю не рисовать, а просто обрисовывающим жестом показать, как 
надо выполнять то или иное задание. Для старших детей этого бывает 
достаточно, чтобы они поняли задачу и постарались выполнить ее 
самостоятельно. 
Использование литературных произведений расширяет тематику 
детских рисунков и является одновременно методом их обучения, 
способствующим развитию творческой инициативы. 
Словесный художественный образ раскрывает конкретные черты 
какого-либо предмета или явления и в то же время дает возможность 
слушателю домыслить и сам образ, и ситуацию, в которой происходит 
действие. Например, для героини сказки Ш. Перро «Красная Шапочка» 
обязательны внешние признаки: шапочка красного цвета, корзинка с 
угощением для бабушки, все остальное при рисовании придумывает сам 
ребенок — позу девочки, ее лицо, прическу, одежду, обувь [17]. 
Дети старшей группы удачно справляются с изображением таких 
словесных образов, представление о которых опирается на восприятия 
однородных предметов в жизни: Красная Шапочка — девочка, кукла; жадный 
медвежонок — игрушечный мишка; теремок — небольшой дом и т.п. 
Некоторые сказочные образы представлены в игрушках — Буратино, 
доктор Айболит и др. Игра с ними делает эти образы живыми для детей, 
действующими, конкретными, что облегчает их изображение. Но для ребят 
старшей группы не обязательно такое непосредственное наглядное 
подкрепление словесного образа. Их воображение может на основе 
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нескольких признаков, имеющихся в художественном образе, создать его 
целиком. 
Использование художественных образов помогает в раскрытии замысла. 
Перед началом рисования по собственному замыслу или на заданную 
сюжетную тему следует помочь ребенку из всей массы впечатлений отобрать 
то, что относится к данной теме, так как совершенно самостоятельный выбор 
иногда бывает случайным, неполным, неправильным. 
Литературное произведение следует разбить на ряд эпизодов, где самим 
текстом определены действующие лица, место и время действия. Дети пяти 
лет не всегда могут самостоятельно справиться с этим. Воспитатель в начале 
занятия разбирает с ними, какие картины можно нарисовать по данному 
произведению, что было сначала, потом, чем оно заканчивается. Воспитатель 
может сам предложить тему какого-либо эпизода или дать детям на выбор 
несколько эпизодов. Например, при рисовании на тему сказки «Теремок» 
воспитатель предлагает изобразить, как в дверь стучат один за другим звери, а 
кто именно, ребенок выбирает по собственному желанию. Или из сказки 
«Лиса, заяц и петух» детям предлагают изобразить плачущего зайчика около 
избушки, а кому он жалуется — медведю, собакам или петушку — выбирают 
сами ребята [17]. 
Дошкольники старшей группы с помощью наводящих вопросов 
воспитателя при анализе работ уже могут подметить и положительные 
стороны в рисунке, и ошибки путем сравнения с натурой, образом или с 
имеющимися в сознании представлениями. Это говорит о возросшем 
интеллекте детей и способности к самостоятельному мышлению. 
Дети старшей группы могут обосновать свой ответ, используя 
приобретенные знания о красивом сочетании цветов, расположении 
предметов, технике рисунка. 
Неудачную работу не следует обсуждать коллективно, ее надо 
проанализировать индивидуально с ее автором. 
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У детей пяти лет повышается критическое отношение к результатам 
деятельности, поэтому здесь возможно подводить их к анализу своей работы 
на основе сравнения ее с натурой или образцом. Ребенок может заметить 
несоответствие, ошибку; хотя дать полную, объективную оценку собственного 
рисунка — правильно или нет он выполнен — еще не может. И этого 
добиваться от него не надо, так как важнее, чтобы ребенок сохранил чувство 
удовлетворения от своей работы. Если он нашел и осознал, в чем его ошибка, 
надо дать ему возможность исправить ее сейчас же или в свободное время. 
К способным детям, быстро усваивающим приемы и хорошо 
выполняющим задания, надо предъявлять большие требования по качеству и 
содержанию работы, выразительности рисунка. Постоянное захваливание 
детей так же вредно для их творческого развития, как и постоянное порицание, 
так как и то и другое мешает им стремиться к лучшим результатам. Здесь 
педагог должен соблюдать такт и чувство меры [17]. 
Воспитатель должен поощрять в работах ребят выдумку, фантазию, 
способность мыслить самостоятельно, т.е. то, без чего невозможно 
сознательное, творческое отношение ко всякой работе и, в частности, к 
обучению в школе. 
Таким образом, изобразительная деятельность дошкольников как вид 
художественной деятельности должна носить эмоциональный, творческий 
характер. Педагог должен создавать для этого все условия: он прежде всего 
должен обеспечить эмоциональное, образное восприятие действительности, 
формировать эстетические чувства и представления, развивать образное 
мышление и воображение, учить детей способам создания изображений, 
средствам их выразительного исполнения. 
Процесс обучения должен быть направлен на развитие детского 
изобразительного творчества, на творческое отражение впечатлений от 
окружающего мира, произведений литературы и искусства [38]. 
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1.3. Специфика нетрадиционных техник рисования для развития 
художественных способностей детей старшего дошкольного возраста 
В настоящее время современными педагогами и психологами 
разрабатываются нетрадиционные техники рисования, в которых ставятся 
новые задачи обучения и воспитания ребенка. 
Одно из наиболее важных условий успешного развития детского 
художественного творчества — разнообразие и вариативность работы с 
детьми на занятиях. Новизна обстановки, необычное начало работы, красивые 
и разнообразные материалы, интересные для детей неповторяющиеся задания, 
возможность выбора и еще многие другие факторы — вот что помогает не 
допустить в детскую изобразительную деятельность однообразие и скуку, 
обеспечивает живость и непосредственность детского восприятия и 
деятельности. Важно, чтобы всякий раз воспитатель создавал новую ситуацию 
так, чтобы дети, с одной стороны, могли применить усвоенные ранее знания, 
навыки, умения, с другой — искали новые решения, творческие подходы. 
Именно это вызывает у ребенка положительные эмоции, радостное удивление, 
желание созидательно трудиться. Т.С. Комарова указывает: «Однако внести 
разнообразие во все моменты работы и в свободную детскую деятельность, 
придумывать множество вариантов занятий по темам воспитателям зачастую 
трудно. Рисование, лепка, аппликация как виды художественно-творческой 
деятельности не терпят шаблона, стереотипности, раз и навсегда 
установленных правил, а между тем на практике мы часто сталкиваемся 
именно с таким положением («Дерево рисуется снизу вверх, потому что оно 
так растет, а домик вот так» и т.п.)» [23]. 
Чтобы у детей не создавалось шаблона (рисовать только на альбомном 
листе), листы бумаги могут быть разной формы: в форме круга (тарелочка, 
блюдце, салфеточка), квадрата (платочек, коробочка). Постепенно малыш 
начинает понимать, что для рисунка можно выбрать любой листок: это 
определяется тем, что предстоит изображать [9]. 
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Разнообразить нужно и цвет, и фактуру бумаги, поскольку это также 
влияет на выразительность рисунков, аппликации и ставит детей перед 
необходимостью подбирать материалы для рисования, продумывать колорит 
будущего творения, а не ждать готового решения. Больше разнообразия 
следует вносить и в организацию занятий: дети могут рисовать, лепить, 
вырезать и наклеивать, сидя за отдельными столами (мольбертами), за 
сдвинутыми вместе столами по два и более; сидеть или работать, стоя у столов, 
расположенных в один ряд, у мольбертов и т.д. Важно, чтобы организация 
занятия соответствовала его содержанию, чтобы детям было удобно работать. 
Сегодня есть выбор вариантов художественного дошкольного 
образования, и определяется он наличием вариативных, дополнительных, 
альтернативных, авторских программно-методических материалов, которые 
недостаточно научно обоснованы и требуют теоретической и 
экспериментальной проверки в конкретных условиях дошкольных 
образовательных учреждений. 
Доступность использования нетрадиционных техник определяется 
возрастными особенностями дошкольников. Так, например, начинать работу 
в этом направлении следует с таких техник, как рисование пальчиками, 
ладошкой, обрывание бумаги и т.п., но в старшем дошкольном возрасте эти же 
техники дополнят художественный образ, создаваемый с помощью более 
сложных: кляксографии, монотипии и т.п. [27]. 
Существует более 30 различных нетрадиционных изобразительных 
технологий. Представим краткую характеристику основных нетрадиционных 
техник рисования (табл. 3). 
Таблица 3 – Основные нетрадиционные техники рисования [27] 
№ 
п/п 
Название 
техники 
Возраст 
Средства 
выразительности 
Материалы Способ получения изображения 
1. 
Тычок 
жесткой 
полусухой 
кистью 
Любой 
Фактурность 
окраски, цвет 
Жесткая кисть, гуашь, бумага любого 
цвета и формата либо вырезанный силуэт 
пушистого или колючего житного 
Ребенок опускает в гуашь кисть и ударяет ею 
по бумаге, держа вертикально. При работе 
кисть в воду не опускается. Таким образом, 
заполняется весь лист, контур или шаблон. 
Получается имитация фактурности пушистой 
или колючей поверхности 
2. 
Рисование 
пальчиками 
От двух 
лет 
Пятно, точка, 
короткая линия, 
цвет 
Мисочки с гуашью, плотная бумага 
любого цвета, небольшие листы, салфетки 
Ребенок опускает в гуашь пальчик и наносит 
точки, пятнышки на бумагу. На каждый 
пальчик набирается краска разного цвета. 
После работы пальчики вытираются 
салфеткой, затем гуашь легко смывается 
3. 
Рисование 
ладошкой 
От двух 
лет 
Пятно, цвет, 
фантастический 
силуэт 
Широкие блюдечки с гуашью, кисть, 
плотная бумага любого цвета, листы 
большого формата, салфетки 
Ребенок опускает в гуашь ладошку (всю 
кисть) или окрашивает ее с помощью 
кисточки (с пяти лет) и делает отпечаток на 
бумаге. Рисуют и правой и левой руками, 
окрашенными разными цветами. После 
работы руки вытираются салфеткой, затем 
гуашь легко смывается 
4. 
Оттиск 
пробкой 
(картофелем, 
поролоном) 
От трех 
лет 
Пятно, фактура, 
цвет 
Мисочка либо пластиковая коробочка, в 
которую вложена штемпельная подушка 
из тонкого поролона, пропитанного 
гуашью, плотная бумага любого цвета и 
размера, печатки из пробки 
Ребенок прижимает пробку к штемпельной 
подушке с краской и наносит оттиск на 
бумагу. Для получения другого цвета 
меняются и мисочка, и пробка 
5. 
Восковые 
мелки + 
акварель 
От 
четырех 
лет 
Цвет, линия, 
пятно, фактура 
Восковые мелки, плотная белая бумага, 
акварель, кисти 
Ребенок рисует восковыми мелками на белой 
бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в 
один или несколько цветов. Рисунок 
мелками остается нераскрашенным 
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6. 
Оттиск 
печатками из 
ластика 
От 
четырех 
лет 
пятно, фактура, 
цвет 
Мисочка либо пластиковая коробочка, в 
которую вложена штемпельная подушка 
из тонкого поролона, пропитанного 
гуашью, плотная бумага любого цвета и 
размера, печатки из ластика (их педагог 
может изготовить сам, прорезая рисунок 
на ластике с помощью ножа или 
бритвенного лезвия) 
Ребенок прижимает печатку к штемпельной 
подушке с краской и наносит оттиск на 
бумагу. Для изменения цвета нужно взять 
другие мисочку и печатку 
7. 
Оттиск 
смятой 
бумагой 
От 
четырех 
лет 
Пятно, фактура, 
цвет 
Блюдце либо пластиковая коробочка, в 
которую вложена штемпельная подушка 
из тонкого поролона, пропитанного 
гуашью, плотная бумага любого цвета и 
размера, смятая бумага 
Ребенок прижимает смятую бумагу к 
штемпельной подушке с краской и наносит 
оттиск на бумагу. Чтобы получить другой 
цвет, меняются и блюдце, и смятая бумага 
8. 
Свеча + 
акварель 
От 
четырех 
лет 
Цвет, линия, 
пятно, фактура 
Свеча, плотная бумага, акварель, кисти 
Ребенок рисует свечой на бумаге. Затем 
закрашивает лист акварелью в один или 
несколько цветов. Рисунок свечой остается 
белым 
9. 
Кляксография 
обычная 
От пяти 
лет 
Пятно 
Бумага, тушь либо жидко разведенная 
гуашь в мисочке, пластиковая ложечка 
Ребенок зачерпывает гуашь пластиковой 
ложкой и выливает на бумагу. В результате 
получаются пятна в произвольном порядке. 
Затем лист накрывается другим листом и 
прижимается (можно согнуть исходный лист 
пополам, на одну половину капнуть тушь, а 
другой его прикрыть). Далее верхний лист 
снимается, изображение рассматривается: 
определяется, на что оно похоже. 
Недостающие детали дорисовываются 
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10. 
Кляксография 
с трубочкой 
От пяти 
лет 
Пятно 
бумага, тушь либо жидко разведенная 
гуашь в мисочке, пластиковая ложечка, 
трубочка (соломинка для напитков) 
Ребенок зачерпывает пластиковой ложкой 
краску, выливает ее на лист, делая 
небольшое пятно (капельку). Затем на это 
пятно дует из трубочки так, чтобы ее конец 
не касался ни пятна, ни бумаги. При 
необходимости процедура повторяется. 
Недостающие детали дорисовываются 
11. 
Кляксография 
с ниточкой 
От пяти 
лет 
Пятно 
Бумага, тушь или жидко разведенная 
гуашь в мисочке, пластиковая ложечка, 
нитка средней толщины 
Ребенок опускает нитку в краску, отжимает 
ее. Затем на листе бумаги выкладывает из 
нитки изображение, оставляя один ее конец 
свободным. После этого сверху накладывает 
другой лист, прижимает, придерживая рукой, 
и вытягивает нитку за кончик. Недостающие 
детали дорисовываются 
12. Тычкование 
От пяти 
лет 
Фактура, объем 
Квадраты из цветной двухсторонней 
бумаги размером (2x2 см), журнальная и 
газетная бумага (например, для иголок 
ежа), карандаш, клей ПВА в мисочке, 
плотная бумага или цветной картон для 
основы 
Ребенок ставит тупой конец карандаша в 
середину квадратика из бумаги и 
заворачивает вращательным движением края 
квадрата на карандаш. Придерживая пальцем 
край квадрата, чтобы тот не соскользнул с 
карандаша, ребенок опускает его в клей. 
Затем приклеивает квадратик на основу, 
прижимая его карандашом. Только после 
этого вытаскивает карандаш, а свернутый 
квадратик остается на бумаге. Процедура 
повторяется многократно, пока свернутыми 
квадратиками не заполнится желаемый 
объем пространства листа 
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13. 
Монотипия 
предметная 
От пяти 
лет 
Пятно, цвет, 
симметрия 
Плотная бумага любого цвета, кисти, 
гуашь или акварель 
Ребенок складывает лист бумаги вдвое и на 
одной его половине рисует половину 
изображаемого предмета (предметы 
выбираются симметричные). После 
рисования каждой части предмета, пока не 
высохла краска, лист снова складывается 
пополам для получения отпечатка. Затем 
изображение можно украсить, также 
складывая лист после рисования нескольких 
украшений 
14. 
Монотипия 
пейзажная 
От 
шести 
лет 
Пятно, тон, 
вертикальная 
симметрия, 
изображение 
пространства в 
композиции 
Бумага, кисти, гуашь либо акварель, 
влажная губка, кафельная плитка 
ребенок складывает лист пополам. На одной 
половине листа рисуется пейзаж, на другой 
получается его отражение в озере, реке 
(отпечаток). Пейзаж выполняется быстро, 
чтобы краски не успели высохнуть. 
Половина листа, предназначенная для 
отпечатка, протирается влажной губкой. 
Исходный рисунок, после того как с него 
сделан оттиск, оживляется красками, чтобы 
он сильнее отличался от отпечатка. Для 
монотипии также можно использовать лист 
бумаги и кафельную плитку. На последнюю 
наносится рисунок краской, затем она 
накрывается влажным листом бумаги. 
Пейзаж получается размытым 
 
 
С детьми младшего дошкольного возраста рекомендуется использовать: 
− рисование пальчиками;  
− оттиск печатками из картофеля;  
− рисование ладошками.  
Детей среднего дошкольного возраста можно знакомить с более 
сложными техниками: 
− тычок жесткой полусухой кистью.  
− печать поролоном;  
− печать пробками;  
− восковые мелки + акварель;  
− свеча + акварель;  
− отпечатки листьев;  
− рисунки из ладошки;  
− рисование ватными палочками;  
− волшебные веревочки.  
А в старшем дошкольном возрасте дети могу освоить еще более трудные 
методы и техники: 
− рисование песком;  
− рисование мыльными пузырями;  
− рисование мятой бумагой; 
− кляксография с трубочкой; 
− монотипия пейзажная;  
− печать по трафарету;  
− монотипия предметная; 
− кляксография обычная; 
− пластилинография.  
Оригинальное, нетрадиционное рисование привлекает своей простотой 
и доступностью, раскрывает возможность использование хорошо знакомых 
предметов в качестве художественных материалов. С уверенностью можно 
сказать, что разнообразие техник способствует выразительности образов в 
детских работах. Каждая из этих техник — это маленькая игра. Их 
использование позволяет детям чувствовать себя раскованнее, смелее, 
непосредственнее, развивает воображение, дает полную свободу для 
самовыражения [12]. 
Овладение техникой изображения доставляет детям истинную радость, 
если оно строиться с учетом специфики деятельности и возраста детей. Они с 
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удовольствием покрывают пятнами, мазками, штрихами один лист бумаги за 
другим, изображая то кружащиеся в воздухе осенние листочки, то плавно 
опускающиеся на землю снежинки. Дети смело берутся за художественные 
материалы, их не пугает многообразие и перспектива самостоятельного 
выбора. Им доставляет огромное удовольствие сам процесс выполнения. Дети 
готовы многократно повторить то или иное действие. И чем лучше получается 
движение, тем с большим удовольствием они его повторяют, как бы 
демонстрируя свой успех, и радуются, привлекая внимание взрослого к своим 
достижениям. 
Многие дошкольные учреждения экспериментируют с нестандартными 
техниками рисования, в этом есть свой плюс, ведь тогда дети легче 
удерживают внимание и приобретают уникальный опыт. Но техники и приемы 
должны выбираться исходя из их простоты и эффективности. При ее 
использовании у ребенка не должно возникать затруднений и сложностей. При 
применении такой техники процесс создания изображения и получение 
конечного результата должны быть интересными и привлекательными для 
ребенка. 
Таким образом, чтобы привить любовь к изобразительному искусству, 
вызвать интерес к рисованию, надо использовать нетрадиционные способы 
изображения: рисование пальчиками, ладошками, рисование тычками из 
поролона, ватными палочками, печатание листьями, картофелем, морковкой, 
кляксография с трубочкой, восковые мелки и акварель, оттиск смятой 
бумагой, рисование поролоном. Каждый из этих методов — это маленькая 
игра, которая доставляет детям радость, положительные эмоции [18].  
Выводы по главе 1 
Процесс развития художественных способностей не является 
исключением, он подчиняется общему закону развития высших психических 
функций, т.е. художественные способности должны развиваться путем 
включения в управление овладением особых средств. 
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Развивать художественные способности у детей дошкольного возраста 
рекомендуется в изобразительной деятельности, так как именно эта 
деятельность способствует формированию образов воображения у ребенка 
дошкольного возраста. 
В настоящее время современными педагогами и психологами 
разрабатываются нетрадиционные техники рисования, в которых ставятся 
новые задачи обучения и воспитания ребенка. В качестве основных 
нетрадиционных техник используются: пальчики – палитра, печать от руки, 
печатка, тампонирование, трафарет, набрызг, монотипия, кляксография, 
рисование по сырой бумаге, цветные ниточки, граттаж, рисование по мятой 
бумаге, рисование восковыми мелками или свечой, штрих. 
Доступность использования нетрадиционных техник определяется 
возрастными особенностями дошкольников. Так, например, начинать работу 
в этом направлении следует с таких техник, как рисование пальчиками, 
ладошкой, обрывание бумаги и т.п., но в старшем дошкольном возрасте эти же 
техники дополнят художественный образ, создаваемый с помощью более 
сложных техник: кляксографии, монотипии и т.п. 
Овладение различными материалами, способами работы с ними, 
понимание их выразительности позволяет детям более эффективно 
использовать их при отражении в рисунках своих впечатлений от окружающей 
жизни. 
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2. Разработка программы занятий изобразительной деятельностью 
с использованием нетрадиционных техник рисования для детей старшего 
дошкольного возраста  
Сегодня есть выбор вариантов художественного дошкольного 
образования, и определяется он наличием вариативных, дополнительных, 
альтернативных, авторских программно-методических материалов, которые 
недостаточно научно обоснованы и требуют теоретической и 
экспериментальной проверки в конкретных условиях дошкольных 
образовательных учреждений. 
2.1. Содержание и особенности программы занятий 
изобразительной деятельностью с использованием нетрадиционных 
техник рисования для детей старшего дошкольного возраста  
В главе 1 было отмечено, что развивать художественные способности у 
детей старшего дошкольного возраста рекомендуется в изобразительной 
деятельности, так как именно эта деятельность способствует формированию 
образов художественных способностей у ребенка старшего дошкольного 
возраста. В настоящее время современными педагогами и психологами 
разрабатываются нетрадиционные техники рисования, в которых ставятся 
новые задачи обучения и воспитания ребенка.  
МДОУ № 136 г. Красноярска работает по основной 
общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой [30]. 
Программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) и 
предназначена для использования в дошкольных образовательных 
организациях для формирования основных образовательных программ (ООП). 
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 
дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 
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творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 
традиционным ценностям. Эти цели реализуются в процессе разнообразных 
видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, 
конструктивная и др.), музыкальной, чтения. В этой программе больше 
внимания уделяется обучению детей традиционным методам и приёмам 
рисования.  
В МДОУ № 136 успешно используется методика ознакомления детей с 
изобразительной деятельностью Т.С. Комаровой, но при проведении занятий 
выявляется и недостаток этой методики — однообразие техник, предлагаемых 
для изображения образа.  
Художественное развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
изобразительного мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; реализацию самостоятельной  изобразительной 
деятельности детей. 
Чтобы повысить результативность работы с детьми по разделу 
«Изобразительное искусство и художественная деятельность», мы решили 
использовать в своей работе различные нетрадиционные техники рисования. 
Начиная с сентября 2015 года нами была разработана и апробирована 
программа занятий изобразительной деятельностью с использованием 
нетрадиционных техник рисования для детей старшего дошкольного возраста 
(Приложение А). 
По разработанной программе проводились занятия с детьми старшего 
дошкольного возраста (старшая группа, 27 детей 5–6 лет) в детском саду 
№ 136 г. Красноярска. Занятия проводились 1 раз в неделю (1 раз по основной 
программе). 
Актуальность программы заключается в том, что изобразительная 
продуктивная деятельность с использованием нетрадиционных техник 
рисования является наиболее благоприятной для развития художественных 
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способностей детей. Проблема развития детских художественных 
способностей в настоящее время является одной из наиболее актуальных как 
в теоретическом, так и в практическом отношениях: ведь речь идет о 
важнейшем условии формирования индивидуального своеобразия личности 
уже на первых этапах её становления. 
Художественно-творческая деятельность — ведущий способ 
эстетического воспитания, основное средство художественного развития 
детей. Программа воплощает новый подход к художественно-творческому 
развитию дошкольников через обучения нетрадиционным техникам 
рисования. На современном этапе изобразительная продуктивная 
деятельность с использованием нетрадиционных изобразительных технологий 
является наиболее благоприятной для развития художественных способностей 
детей, т.к. в ней особенно проявляются разные стороны развития ребенка. 
Практическая значимость программы 
Нетрадиционный подход к выполнению изображения дает толчок 
развитию детского интеллекта, подталкивает творческую активность ребенка, 
учит нестандартно мыслить. Возникают новые идеи, связанные с 
комбинациями разных материалов, ребенок начинает экспериментировать, 
творить. Рисование нетрадиционными способами — увлекательная, 
завораживающая деятельность. Это огромная возможность для детей думать, 
пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное — самовыражаться. 
Педагогическая целесообразность программы 
Из опыта работы с детьми по развитию художественно творческих 
способностей в рисовании стало понятно, что стандартных наборов 
изобразительных материалов и способов передачи информации недостаточно 
для современных детей, так как уровень умственного развития и потенциал 
нового поколения стал намного выше. В связи с этим, нетрадиционные 
техники рисования дают толчок к развитию детского интеллекта, 
активизируют творческую активность детей, учат мыслить нестандартно. 
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Важное условие развития ребенка — не только оригинальное задание, 
но и использование нетрадиционного бросового материала и нестандартных 
изотехнологий. Все занятия в разработанной нами программе носят 
художественно-творческий характер. 
Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник по этой 
программе: 
 развивает уверенность в своих силах; 
 способствует снятию детских страхов; 
 учит детей свободно выражать свой замысел; 
 побуждает детей к творческим поискам и решениям; 
 учит детей работать с разнообразными художественными, 
природными и бросовыми материалами; 
 развивает мелкую моторику рук; 
 развивает художественные способности, воображение и полёт 
фантазии; 
 во время работы дети получают эстетическое удовольствие; 
 воспитывается уверенность в своих художественных 
возможностях, через использование различных изотехник. 
Новизной и отличительной особенностью программы развития 
художественных способностей детей нетрадиционными техниками рисования 
является то, что она имеет инновационный характер. В системе работы 
используются нетрадиционные методы и способы развития детского 
художественного творчества. Используются самодельные инструменты, не 
используемые для нетрадиционного рисования. Нетрадиционное рисование 
доставляет детям множество положительных эмоций, раскрывает 
возможность использования хорошо знакомых им бытовых предметов в 
качестве оригинальных художественных материалов, удивляет своей 
непредсказуемостью. 
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Цель программы — развитие художественных способностей детей 
старшего дошкольного возраста средствами нетрадиционных техник 
рисования. 
Задачи программы:  
Развивающие: 
 формировать творческое мышление, устойчивый интерес к 
художественной деятельности; 
 развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, 
пространственное воображение; 
 формировать определенные умения и навыки, необходимые для 
создания творческих работ. 
 развивать желание экспериментировать, проявляя яркие 
познавательные чувства: удивление, сомнение, радость от 
узнавания нового. 
Образовательные:  
 закреплять и обогащать знания детей о разных видах 
художественного творчества; 
 знакомить детей различными видами изобразительной 
деятельности, многообразием художественных материалов 
и приёмами работы с ними, закреплять приобретённые умения 
и навыки и показывать детям широту их возможного применения.  
Воспитательные: 
 воспитывать трудолюбие и желание добиваться успеха 
собственным трудом; 
 воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость, 
творческую самореализацию. 
Предполагаемые результаты работы по программе: 
− повысился уровень эмоционального благополучия дошкольников; 
− дети проявляют больше самостоятельности, инициативы, 
творчества при выборе сюжета, темы, композиции, 
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художественных материалов и инструментов (дети могут 
самостоятельно выбирать сюжет, тему, композицию, материалы и 
инструменты для использования); 
− планируют последовательность своей работы и выбирают техники 
ее воплощения; 
− через рисунок и цвет выражают свое отношение к окружающему 
миру; 
− повысилась учебная деятельность (самоконтроль, самооценка, 
обобщенные способы действия) и умения взаимодействовать друг 
с другом; 
− дети с желанием участвуют в выставках и конкурса; 
− расширился  и обогатился художественный опыт; 
− развилась склонность к экспериментированию с разными 
художественными и нетрадиционными материалами 
и инструментами; 
− могут сочетать несколько технологий для создания задуманного 
образа; 
− дают оценку результатам своей деятельности. 
В процессе работы обеспечивается интеграция всех образовательных 
областей: 
 Познание: игры по художественному творчеству, игры-
моделирование композиций. 
 Социализация: решение проблемных ситуаций, воспитание 
дружеских взаимоотношений. 
 Коммуникация: развитие умения поддерживать беседу, обобщать, 
делать выводы, высказывать свою точку зрения. 
 Здоровье: физкультминутки. 
 Музыка: прослушивание музыкальных произведений. 
 Труд: воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 
деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам; 
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Методы работы: 
 Эмоциональный настрой. Этот метод предполагает использование 
на занятиях музыкальных произведений. Необходимо помнить, что 
музыкальные образы и музыкальный язык должны соответствовать 
возрасту детей. На занятиях музыка настраивает детей на единый 
лад: успокаивает возбужденных, мобилизует заторможенных, 
активизирует внимание детей. Музыка может сопровождать 
процесс изобразительного творчества на занятии. 
 Игра — это важнейший метод развития воображения 
и познавательных способностей детей. В игре легко направлять 
внимание ребенка на самые важные ориентиры — нравственные, 
эстетические. На занятиях с использованием нетрадиционных 
способов рисования используются художественно-развивающие, 
дидактические, графические игры. 
 Беседы, работа с наглядным материалом. 
 Рассматривание репродукций картин. 
Такие занятия сохраняют психическое равновесие, дают возможность 
безопасному выходу эмоций, при этом ребенок имеет возможность 
реализовать свой творческий потенциал, творить так, как хочется именно ему, 
быть свободным от любого давления, навязывания чужого мнения. Также 
укрепляется вера ребенка в собственные силы, развивается индивидуальность, 
автономность. 
Формы работы: 
 индивидуальная деятельность; 
 коллективная деятельность; 
 общая организационная деятельность. 
В ходе разработки данной программы мы руководствовались 
следующими принципами: 
 Принцип творчества (программа заключает в себе возможности для 
воспитания и развития художественных способностей детей). 
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 Принцип научности (детям сообщаются знания о форме, цвете, 
композиции и др.). 
 Принцип доступности (учет возрастных и индивидуальных 
особенностей). 
 Принцип поэтапности (последовательность, приступая к 
очередному этапу, нельзя миновать предыдущий). 
 Принцип динамичности (от самого простого до сложного). 
 Принцип сравнений (разнообразие вариантов заданной темы, 
методов и способов изображения, разнообразие материала). 
 Принцип выбора (решений по теме, материалов и способов без 
ограничений). 
 Принцип преемственности (учет задач и новообразований 
следующего возрастного периода). 
 Принцип сотрудничества (совместная работа со специалистами 
детского сада, родителями, выпускниками). 
 Принцип интегративности (синтез искусств). 
В табл. 4 представлено календарно-тематическое планирование работы. 
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Таблица 4 – Календарно-тематическое планирование занятий 
Направление 
деятельности 
Содержание деятельности 
(формы работы) 
Сроки 
Информационно-
методическое 
обеспечение 
Тестирование детей. 
Изучение литературы. 
Составление плана работы занятий 
05.09.2015–
29.09.2015 
Работа с детьми 
Знакомство с основными жанрами изобразительного 
искусства: пейзажем, натюрмортом, портретом, а 
также основными нетрадиционными техниками 
рисования: ваткой, соломкой, пробкой, трубочкой, 
шишкой, гербарий и т.д. 
02.10.2015– 
19.10.2015 
Творим без кисточки 
Рисуем ладошками (игры-рисунки). 
Рисуем пальчиками (игры-рисунки). 
Печатка «Листопад» (знакомство), «Печатаем 
растения» 
22.10.2015 
26.10.2015 
29.10.2015 
Знакомство с кляксографией 
Коллективная работа «Подводный мир». 
«Страна фантазий» 
20.11.2015 
03.12.2015 
Сотрудничество 
с родителями 
Помощь в приобретении материалов: бумага 
различной фактуры и цвета, ножницы, краски и т.д. 
Привлечение родителей к совместной работе с детьми 
(оформление выставок). 
Оформление выставки-отчета 
В течение 
учебного 
года 
 
Еще раз отметим, что для нас в рамках настоящей работы было очень 
важно не только познакомить детей с различными техниками рисования, но 
в первую очередь развить творческие способности детей, научить видеть 
в обыденных предметах необычные вещи, дать возможность рассуждать о 
том, о чем они пока имеют весьма поверхностные представления (далекие 
страны, другие планеты). Кроме того, важное место в работе было уделено 
взаимодействию детей, воспитанию у них сотрудничества, взаимопомощи. 
С этой целью была создана коллективная работа, выполненная в технике 
набрызга и рисунок «Подводный мир», выполненный в технике кляксографии. 
Для работы над коллективными рисунками дети собирались в группы  
по 4–5 человек. 
Таким образом, в течение 4 месяцев (с сентября 2015 года по декабрь 
2015 года) дети МДОУ № 136 посещали занятия рисования нетрадиционными 
средствами и методами.  
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2.2. Апробация разработанной программы занятий 
изобразительной деятельностью с использованием нетрадиционных 
техник рисования для детей старшего дошкольного возраста 
С целью определения целесообразности и значимости разработанной 
программы для развития художественных способностей детей старшего 
дошкольного возраста нами в сентябре 2015 и повторно в январе 2016 года 
были проведены две диагностики, в которых приняли участие одни и те же 
дети.  
Нами были использованы следующие методики: 
1. Методика Т.Д. Марцинковской «Нарисуй что-нибудь» 
Методика направлена на определение уровня развития воображения, 
фантазии, а также на развитие художественно-творческих способностей 
ребенка. 
Ребёнку даётся лист бумаги, набор фломастеров, цветных карандашей, 
красок или пастельных мелков и предлагается нарисовать всё, что захочется. 
На выполнение задания отводится 30 минут. 
Обработка результатов: 
10 баллов — ребёнок за отведённое время придумал и нарисовал нечто 
необычное, свидетельствующее о незаурядной фантазии, богатом 
воображении. Детали и образы рисунка тщательно проработаны. 
8–9 баллов — ребёнок придумал и нарисовал что-то достаточно 
оригинальное, красочное, эмоциональное. Детали рисунка проработаны 
неплохо. 
5–7 баллов — ребёнок придумал и нарисовал то, что не является новым, 
но несёт в себе элемент творческой фантазии. Рисунок оказывает на зрителей 
определённое эмоциональное впечатление. 
3–4 балла — ребёнок нарисовал что-то простое, неоригинальное, 
фантазия просматривается слабо. Детали не очень хорошо проработаны. 
0–2 балла — за отведённое время ребёнок так и не сумел ничего 
придумать и нарисовал лишь отдельные штрихи и линии. 
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Выводы об уровне развития способностей: 10 баллов — очень высокий; 
8–9 баллов — высокий; 5–7 баллов — средний; 3–4 балла — низкий; 0–
2 балла — очень низкий. 
2. Методика «Открытки-кляксографии» 
Методика направлена на определение уровня развития воображения, 
фантазии, а также на развитие художественно-творческих способностей 
ребенка.  
Ребенку предлагают посмотреть на лист бумаги, на котором изображено 
две кляксы, и дорисовать их, исходя из своего видения. 
Оценка: 
10 баллов. Ребенок за отведенное время придумал и нарисовал нечто 
оригинальное и необычное. 
8–9 баллов. Ребенок придумал достаточно оригинальное, 
эмоциональное, красочное, хотя изображение не является совершенно новым. 
5–7 баллов. Ребенок нарисовал то, что не является новым, но несет в себе 
элементы творческой фантазии. Детали и образы проработаны средне. 
3–4 балла. Ребенок нарисовал нечто очень простое, неоригинальное, с 
одним из двух рисунков не справился. 
0–2 балла. За отведенное время ребенок не сумел ничего придумать, а 
лишь отдельные штрихи и линии. 
Уровни: 10 баллов — очень высокий; 8–9 баллов — высокий;  
5–7 баллов — средний; 3–4 балла — низкий; 0–2 балла — очень низкий. 
В табл. 5 и на рис. 4 представлены данные об уровне развития 
художественных способностей детей на начало года (сентябрь) на основе 
методики «Нарисуй что-нибудь». 
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Таблица 5 – Сравнительные данные об уровне развития художественных 
способностей детей на начало учебного года (сентябрь) (методика «Нарисуй 
что-нибудь») 
Все дети, посещавшие занятия на начало учебного года (сентябрь) 
Имя 
Уровень развития 
Что нарисовал(а) 
О
ч
ен
ь 
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ы
со
к
и
й
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ы
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й
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и
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1. Аня Ж., 5 лет   +   Люди с другой планеты 
2. Наташа Н., 5 лет   +   Узор 
3. Ксюша Б., 6 лет  +    Сказочные герои 
4. Лена З., 5 лет   +   Норка мышки 
5. Наташа П., 6 лет    +  Звери Африки 
6. Костя К., 5 лет   +   Человек в открытом космосе 
7. Паша У., 5 лет   +   Динозавры 
8. Маша Д., 5 лет    +  Я взрослая 
9. Лиза К., 6 лет    +  Снежинки и снег 
10. Влад Я., 4 года   +   Паутина 
11. Оля К., 5 лет  +    Летающий корабль 
12. Вася П., 5 лет   +   Собачья семья 
13. Катя Ф., 6 лет  +    Пустыня и верблюды 
14. Егор П., 5 лет    +  
Чебурашка выступает 
в цирке 
15. Алена Е., 5 лет  +    Фейерверк 
16. Катя Л., 5 лет     + Букет цветов 
17. Соня Щ., 5 лет    +  Лесные звери 
18. Степа С., 5 лет     + Машина 
19. Дима Е., 6 лет   +   Дерево за окном 
20. Влада В., 5 лет   +   Я дарю букет маме 
21. Кирилл Н., 5 лет     + Дети 
22. Альмира Г., 5 лет    +  Божья коровка 
23. Катя З., 5 лет     + Пейзаж - весна 
24. Дима Г., 6 лет     +  Мой день рождения, торт 
25. Стас Ш., 5 лет    +  Трансформер 
26. Олег В., 5 лет   +   Машина 
27. Алина Ш., 5 лет     + Портрет 
Итого 0 4 10 8 5  
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Рисунок 4 – Уровень развития художественных способностей детей 
на начало учебного года (сентябрь) (методика «Нарисуй что-нибудь») 
 
Анализ показал, что рисунки детей на начало года не отличаются своей 
оригинальностью. Так, из 27 детей ни один ребенок не показал самый высокий 
результат, 4 ребенка показали высокий результат, 10 детей — средний 
результат и 13 детей — низкий и очень низкий результат. 
В табл. 6 и на рис. 5 представлены сравнительные данные об уровне 
развития художественных способностей детей на начало учебного года 
(сентябрь) на основе методики «Открытки-кляксографии». 
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Таблица 6 — Сравнительные данные об уровне развития художественных 
способностей детей на начало учебного года (сентябрь) на основе методики 
«Открытки-кляксографии» 
Все дети, посещавшие занятия на начало учебного года (сентябрь) 
Имя  
Уровень развития 
Что нарисовал (а) 
О
ч
ен
ь 
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ы
со
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и
й
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ы
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и
й
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й
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и
й
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и
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1. Аня Ж., 5 лет  +    Ваза (по внутренним контурам). Йог 
2. Наташа Н., 5 лет   +   Елки (лес). Кукла 
3. Ксюша Б., 6 лет  +    Планета. Мишка 
4. Лена З., 5 лет +     
Цветок в вазе (перевернула лист и 
задействовала в одной композиции сразу 
2 образа) 
5. Наташа П., 6 лет    +  Олени. Кукла с бантом. Не справилась 
6. Костя К., 5 лет  +    Бабочка. Вертолет 
7. Паша У. 5 лет   +   Два единорога. Чебурашка 
8. Маша Д. 5 лет    +  
Две рожицы в колпаках. Ваза с цветами. 
Не справилась 
9. Лиза К., 6 лет  +    Два зверя. Сказочная карета 
10. Влад Я., 4 года   +   Домика, Машина 
11. Оля К., 5 лет  +    Кошечка. Смешной колпак 
12. Вася П. 5 лет     + Не справился. Шляпа (цилиндр) 
13. Катя Ф., 6 лет   +   Бабочка. Ваза 
14. Егор П., 5 лет    +  Собачки. Мишка. Не справилась 
15. Алена Е., 5 лет    +  Летучая мышь. Пугало 
16. Катя Л., 5 лет   +   Новогодние елки. Ваза 
17. Соня Щ., 5 лет   +   Пирамидки. Снеговик 
18. Степа С., 5 лет   +   Дом. Самолет 
19. Дима Е., 6 лет  +    Замок. Самолет 
20. Влада В., 5 лет    +  Бабочка. Елка. Не справилась 
21. Кирилл Н., 5 лет    +  Не справился. Человек 
22. Альмира Г., 5 лет  +    Жирафы. Девочка 
23. Катя З., 5 лет     + Деревья. Не справилась 
24. Дима Г., 6 лет    +   Люди. Гонка 
25. Стас Ш. 5 лет   +   Снеговики. Пароход 
26. Олег В., 5 лет    +  Звери. Самолет. Не справилась 
27. Алина Ш., 5 лет     + Рыбки. Не справилась 
Итого 1 7 9 7 3  
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Рисунок 5 – Уровень развития художественных способностей детей 
на начало учебного года (сентябрь) (методика «Открытки-кляксографии») 
 
В январе 2016 года (конец апробирования разработанной программы) 
нами были проведено повторное диагностирование детей по методикам 
«Нарисуй что-нибудь» и «Открытки-кляксографии». Дети (27 человек) 
разделились на две группы: дети, которые присутствовали на занятиях по 
нетрадиционным техникам рисования и группа детей, которые по каким-либо 
причинам отсутствовали на занятиях по нетрадиционным техникам 
рисования.  
В табл. 7 и рис. 6 представлены сравнительные данные об уровне 
развития художественных способностей детей на конец апробирования 
программы (январь) (методика «Нарисуй что-нибудь»). 
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Таблица 7 – Сравнительные данные об уровне развития художественных способностей на конец апробирования 
программы (январь) (методика «Нарисуй что-нибудь») 
Дети, посещавшие занятия Дети, не посещавшие занятия 
Имя 
Уровень развития 
Что нарисовал(а) Имя 
Уровень развития 
Что нарисовал(а) 
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1. Аня Ж., 5 лет  +    
Люди с другой 
планеты 
1. Катя Л., 5 лет    +  Букет цветов 
2. Наташа Н., 5 лет   +   Узор 2. Соня Щ., 5 лет  +    Лесные звери 
3. Ксюша Б., 6 лет +     Сказочные герои 3. Степа С., 5 лет    +  Машина 
4. Лена З., 5 лет  +    Норка мышки 4. Дима Е., 6 лет   +   Дерево за окном 
5. Наташа П., 6 лет +     Звери Африки 5. Влада В., 5 лет   +   Я дарю букет маме 
6. Костя К., 5 лет +     
Человек в открытом 
космосе 
6. Кирилл Н., 5 лет    +  Дети 
7. Паша У., 5 лет  +    Динозавры 7. Альмира Г., 5 лет   +   Божья коровка 
8. Маша Д., 5 лет +     Я взрослая 8. Катя З., 5 лет    +  Пейзаж - весна 
9. Лиза К., 6 лет +     Снежинки и снег 9. Дима Г., 6 лет    +   
Мой день 
рождения, торт 
10. Влад Я., 4 года   +   Паутина 10. Стас Ш., 5 лет   +   Трансформер 
11. Оля К., 5 лет  +    Летающий корабль 11. Олег В., 5 лет   +   Машина 
12. Вася П., 5 лет   +   Собачья семья 12. Алина Ш., 5 лет    +  Портрет 
13. Катя Ф., 6 лет  +    Пустыня и верблюды        
14. Егор П., 5 лет +     
Чебурашка 
выступает в цирке 
       
15. Алена Е., 5 лет  +    Фейерверк        
Итого 6 6 3 0 0  Итого 0 1 6 5 0  
 
 Рисунок 6 – Уровень развития художественных способностей детей на конец 
апробирования программы (январь) (методика «Нарисуй что-нибудь») 
 
Дети, которые отсутствовали на занятиях рисования нетрадиционными 
техниками, по-прежнему черпают вдохновение из того, что их окружает в 
повседневной жизни (цветы, машины, пейзажи, старый книжный шкаф и т.д.). 
У детей, посещавших все занятия (и традиционные, и нетрадиционные), темы 
для рисунков намного разнообразнее и интереснее. Для вдохновения они все 
чаще обращаются к своей фантазии (рисуют узоры, людей с других планет, 
динозавров, летающий корабль и т.д.). Также следует отметить, что и техники 
рисунков детей стали намного разнообразнее. Так, для своего узора Наташа Н. 
использовала технику трафарета, а Алена Е. для своего фейерверка — 
распыление краски через зубную щетку, Влад Я. для своей паутины — нитки. 
Результаты проведения методики «Открытки-кляксографии» на конец 
апробирования программы (январь) представлены в табл. 8 и на рис. 7. 
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Таблица 8 – Сравнительные данные об уровне развития художественных способностей на конец апробирования 
программы (январь) (методика «Открытки-кляксографии») 
 
Дети, посещавшие занятия Дети, не посещавшие занятия 
Имя 
Уровень развития 
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1. Аня Ж., 5 лет  +    Ваза (по внутренним контурам). Йог 1. Катя Л., 5 лет   +   Новогодние елки. Ваза 
2. Наташа Н., 5 лет   +   Елки (лес). Кукла 2. Соня Щ., 5 лет   +   Пирамидки. Снеговик 
3. Ксюша Б., 6 лет  +    Планета. Мишка 3. Степа С., 5 лет   +   Дом. Самолет 
4. Лена З., 5 лет +     
Цветок в вазе (перевернула лист и 
задействовала в одной композиции 
сразу 2 образа) 
4. Дима Е., 6 лет  +    Замок. Самолет 
5. Наташа П., 6 лет  +    Олени. Кукла с бантом 5. Влада В., 5 лет   +   Бабочка. Елка 
6. Костя К., 5 лет  +    Бабочка. Вертолет 6. Кирилл Н., 5 лет    +  Не справился. Человек 
7. Паша У. 5 лет  +    Два единорога. Чебурашка 7. Альмира Г., 5 лет  +    Жирафы. Девочка 
8. Маша Д. 5 лет   +   
Две рожицы в колпаках. Ваза с 
цветами 
8. Катя З., 5 лет    +  Деревья. Не справилась 
9. Лиза К., 6 лет  +    Два зверя. Сказочная карета 9. Дима Г., 6 лет    +   Люди. Гонка 
10. Влад Я., 4 года   +   Дом. Машина 10. Стас Ш. 5 лет   +   Снеговики. Пароход 
11. Оля К., 5 лет  +    Кошечка. Смешной колпак 11. Олег В., 5 лет   +   Звери. Самолет 
12. Вася П. 5 лет    +  Шляпа (цилиндр). Не справился 12. Алина Ш., 5 лет    +  Рыбки. Не справилась 
13. Катя Ф., 6 лет   +   Бабочка. Ваза        
14. Егор П., 5 лет  +    Собачки. Мишка        
15. Алена Е., 5 лет  +    Летучая мышь. Пугало        
Итого 1 9 4 1 0  Итого 0 2 7 3 0  
 Рисунок 7 – Уровень развития художественных способностей детей на конец 
апробирования программы (январь) (методика «Открытки-кляксографии») 
 
Дети, посещавшие занятия по разработанной программе, лучше 
справились с заданием, нежели дети, не посещавшие нетрадиционные занятия. 
Таким образом, мы можем говорить о том, что у детей, занимавшихся на 
занятиях с нетрадиционными техниками рисования, уровень художественных 
способностей гораздо выше по сравнению с теми детьми, которые не 
занимались (рис. 6–7).  
Следует отметить, что изначально на занятия ходило много детей, 
имеющих низкий и средний уровень художественных способностей 
(Ксюша Б., Наташа П., Костя К., Паша У., Маша Д., Лиза К., Оля К., Катя Ф., 
Егор П.). Однако, в отличие от детей, не посещавших занятия с 
нетрадиционными техниками рисования, у всех детей этой группы наметился 
прогресс в развитии художественных способностей. Так, например, у Ани Ж. 
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уровень художественных способностей был средним, после занятий — 
высоким, у Влада Я., Васи П. — был низкий, после занятий – средний.  
Как показал анализ, методика «Открытки-кляксографии» оказалась 
сложной для детей. Очень часто детям нужна была помощь воспитателя, а 
иногда они вообще не могли справиться с каким-либо из заданий. Также 
следует отметить, что рисунки по данной методике достаточно часто 
повторялись (это особенно проявляется в группе, где дети не посещали 
занятия). Так, наиболее часто присутствующий образ — это елка (для первого 
рисунка) и человек (для второго). 
Тем не менее, рисунки детей, посещавших все занятия по рисованию 
нетрадиционными техниками, наиболее разнообразны. Был выделен один 
рисунок, получивший оценку «очень высокий». Отметим, что это 
единственный рисунок, нарисованный Леной З. Для его воплощения девочка 
перевернула лист на 1800 и для одной композиции использовала сразу два 
изображения. Кроме того, у Аня Ж., посещавшей все занятия, рисунок был 
воплощен не по внешним, темным контурам, а по внутренним светлым. 
Таким образом, по общему количеству оценок мы можем говорить о том, 
что дети, посещавшие занятия по разработанной программе, лучше 
справились с заданием, нежели дети, занятия не посещавшие. Так, общее 
количество рисунков, получивших оценку «высокий» и «очень высокий» 
составило по методике «Открытки-кляксографии» в этой группе 66,7 % 
против 30 % у детей из группы, занятия мало посещавших и не посещавших. 
Кроме того, в группе детей, посещавших занятия, на уровне «низкий» остался 
1 ребенок, в то время как в группе детей, не посещавших занятия, — 
4 человека. В прил. Б приведены рисунки детей. 
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2.3. Экспертная оценка разработанной программы занятий 
изобразительной деятельностью с использованием нетрадиционных 
техник рисования для детей старшего дошкольного возраста  
В соответствие с требованиями к содержанию и оформлению 
образовательных программ дополнительного образования детей [16], 
составленными на основе «Требований к содержанию и оформлению 
образовательных программ дополнительного образования детей, 
утвержденных на заседании Научно-методического совета по 
дополнительному образованию детей Минобразования России 03.06.2003», 
была проведена экспертная оценка разработанной дополнительной 
образовательной программе занятий изобразительной деятельностью с 
использованием нетрадиционных техник рисования для детей старшего 
дошкольного возраста «Юный художник» (сроком реализации – 4 месяца) 
была дана экспертная оценка. Были получены две рецензии: внешняя 
(Дроздова Е.А., педагог дополнительного образования МБДОУ №104, 
руководитель ИЗО-студии) и внутренняя (Власова Е.М., заместитель 
заведующего по УВР МБДОУ № 136) (прил. Б).  
В рецензиях отмечено, что разработанная программа является весьма 
актуальной. Программа снабжена учебно-тематическим планом занятий с 
детьми, а также включает в себя перечень разнообразных форм работы с 
родителями. Программа дополнительного образования «Юный художник» 
является дополнением образовательной программы в ДОУ «От рождения до 
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 
Программа дополнительного образования «Юный художник» 
направлена на формирование и развитие творческих способностей детей и 
учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей. 
Одна из первостепенных задач разработанной программы — 
предоставить детям возможность освоить и развить художественные навыки, 
самостоятельность, инициативу, творчество при выборе сюжета, темы, 
композиции, художественных материалов и инструментов (дети могут 
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самостоятельно выбирать сюжет, тему, композицию, материалы и 
инструменты для использования), а также развивается склонность к 
экспериментированию с разными художественными и нетрадиционными 
материалами и инструментами. 
Новизна программы заключается в применении методов и технологий, 
способствующих развитию воображения и творческих способностей; свобода 
выбора побуждает детей к экспериментированию с красками, бумагой, 
материалами (шишки, трубочки, гербарий и т.д.), а не просто вынуждают 
механически выполнять то, что предлагает педагог. На занятиях, 
предусмотренных программой, создаются условия свободного творчества: 
ребенок может делать на листе пятна, мазки, раскрепощено работать кистью и 
карандашом во всех направлениях, применять сочетание разных материалов и 
способов создания произведения. Кроме того, повышается художественно-
творческая активность детей, которая начинает проявляться уже в момент 
возникновения замысла, в процессе обсуждения будущей работы. 
Выводы по главе 2 
Художественное развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
изобразительного мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; реализацию самостоятельной изобразительной 
деятельности детей. 
Чтобы повысить результативность работы с детьми по разделу 
«Изобразительное искусство и художественная деятельность» основной 
образовательной программы, мы использовали в своей работе различные 
нетрадиционные техники рисования. 
Была разработана и апробирована дополнительная образовательная 
программа занятий изобразительной деятельностью с использованием 
нетрадиционных техник рисования для детей старшего дошкольного возраста 
«Юный художник». 
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Диагностика показала, что уровень художественных способностей 
детей, посещавших все занятия с нетрадиционными техниками рисования, 
значительно вырос за последние три месяца и превосходит уровень развития 
художественных способностей тех детей, кто не посещал нетрадиционные 
занятия. Что подтверждает целесообразность и значимость разработанной 
программы по развитию художественных способностей детей старшего 
дошкольного возраста с использованием нетрадиционных техник рисования. 
На разработанную дополнительную образовательную программу 
занятий изобразительной деятельностью с использованием нетрадиционных 
техник рисования для детей старшего дошкольного возраста «Юный 
художник» было получено две рецензии, в которых отмечено, что 
разработанная программа является весьма актуальной; снабжена учебно-
тематическим планом занятий с детьми, а также включает в себя перечень 
разнообразных форм работы как с детьми, так и с родителями. 
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Заключение 
Подводя итог всему вышесказанному, считаем целесообразным 
отметить следующее.  
1. Проблема развития способностей дошкольников находится сегодня в 
центре внимания многих исследователей и практиков, работающих в сфере 
образования (В.И. Кириенко, Б.С. Кузин, Н.П. Сакулина, Т.С. Комарова и др.). 
Основные положения теории способностей связаны с решением следующих 
вопросов: Что такое художественные способности? Каково их содержание? 
Структура? Соотношение со знаниями, умениями, навыками? Каковы 
закономерности, условия развития способностей? Как способности 
соотносятся с задатками? Что понимается под задатками художественных 
способностей? 
Выделяют два периода в развитии художественных способностей детей: 
доизобразительный (еще нет изображения предмета и даже нет замысла и 
желания что-то изобразить; играет большую роль в дальнейшем развитии 
изобразительных способностей; ребенок знакомится со свойствами 
материалов, овладевает разнообразными движениями руки, необходимыми 
для создания изобразительных форм) и изобразительный (деятельность 
приобретает творческий характер, могут быть поставлены задачи 
систематического обучения детей). 
При правильном педагогическом подходе у детей формируются 
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности 
2. Изобразительная деятельность дошкольников как вид 
художественной деятельности должна носить эмоциональный, творческий 
характер. Педагог должен создавать для этого все условия: он прежде всего 
должен обеспечить эмоциональное, образное восприятие действительности, 
формировать эстетические чувства и представления, развивать образное 
мышление и воображение, учить детей способам создания изображений, 
средствам их выразительного исполнения. 
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Процесс обучения должен быть направлен на развитие детского 
изобразительного творчества, на творческое отражение впечатлений от 
окружающего мира, произведений литературы и искусства. 
В процессе изобразительной деятельности осуществляются различные 
стороны воспитания: сенсорное, умственное, эстетическое, нравственное и 
трудовое. Основное значение эта деятельность имеет для эстетического 
воспитания; важна она и для подготовки детей к школе. 
В настоящее время существует несколько программ по изобразительной 
деятельности в дошкольном возрасте: «Конструирование и художественный 
труд в детском саду» (Л.В. Куцакова), «Гармония» (Д.И. Воробьева) и др. 
3. В настоящее время современными педагогами и психологами 
разрабатываются нетрадиционные техники рисования, в которых ставятся 
новые задачи обучения и воспитания ребенка. Существует более 30 различных 
нетрадиционных изобразительных технологий. В качестве основных 
нетрадиционных техник можно назвать: пальчики – палитра, печать от руки, 
печатка, тампонирование, трафарет, набрызг, монотипия, кляксография, 
рисование по сырой бумаге, цветные ниточки, граттаж, рисование по мятой 
бумаге, рисование восковыми мелками или свечой, штрих.  
Доступность использования нетрадиционных техник определяется 
возрастными особенностями дошкольников. Так, например, начинать работу 
в этом направлении следует с таких техник, как рисование пальчиками, 
ладошкой, обрывание бумаги и т.п., но в старшем дошкольном возрасте эти же 
техники дополнят художественный образ, создаваемый с помощью более 
сложных техник: кляксографии, монотипии и т.п. 
Овладение различными материалами, способами работы с ними, 
понимание их выразительности позволяет детям более эффективно 
использовать их при отражении в рисунках своих впечатлений от окружающей 
жизни.  
Нетрадиционное рисование доставляет детям множество 
положительных эмоций, раскрывает возможность использования хорошо 
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знакомых им бытовых предметов в качестве оригинальных художественных 
материалов, удивляет своей непредсказуемостью. 
4. Была разработана дополнительная образовательная программа 
занятий изобразительной деятельностью с использованием нетрадиционных 
техник рисования для детей старшего дошкольного возраста «Юный 
художник» сроком реализации – 4 месяца. 
Программа воплощает новый подход к художественно-творческому 
развитию дошкольников через обучение нетрадиционным техникам 
рисования. Нетрадиционный подход к выполнению изображения дает толчок 
развитию детского интеллекта, подталкивает творческую активность ребенка, 
учит нестандартно мыслить. Возникают новые идеи, связанные с 
комбинациями разных материалов, ребенок начинает экспериментировать, 
творить. Рисование нетрадиционными способами — увлекательная, 
завораживающая деятельность. Это огромная возможность для детей думать, 
пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное – самовыражаться. 
По разработанной программе проводились занятия с детьми старшего 
дошкольного возраста в детском саду № 136 г. Красноярска. Занятия 
проводились 1 раз в неделю (1 раз по основной программе). 
5. Апробация разработанной дополнительной образовательной 
программы занятий изобразительной деятельностью с использованием 
нетрадиционных техник рисования для детей старшего дошкольного возраста 
«Юный художник» показала, что уровень художественных способностей 
детей, посещавших занятия с нетрадиционными техниками рисования, 
значительно вырос за последние три месяца и превосходит уровень развития 
художественных способностей тех детей, кто не посещал все занятия. Это 
подтверждает целесообразность и значимость разработанной программы по 
развитию художественных способностей детей старшего дошкольного 
возраста с использованием нетрадиционных техник рисования.  
Была проведена экспертиза разработанной дополнительной 
образовательной программе занятий изобразительной деятельностью с 
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использованием нетрадиционных техник рисования для детей старшего 
дошкольного возраста «Юный художник» и получены две рецензии: внешняя 
и внутренняя. В рецензиях отмечено, что разработанная программа является 
актуальной, используются нетрадиционные методы и способы развития 
детского художественного творчества.  
Гипотеза о том, что развитие художественных способностей детей 
старшего дошкольного возраста будет успешным, если использовать 
следующие нетрадиционные техники рисования: пальчики – палитра, печать 
от руки, кляксография, монотипия, тычкование и др., подтверждена 
теоретическими выводами, результатами апробации и экспертной оценкой. 
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Сегодня есть выбор вариантов художественного дошкольного образования, и 
определяется он наличием вариативных, дополнительных, альтернативных, авторских 
программно-методических материалов, которые недостаточно научно обоснованы и 
требуют теоретической и экспериментальной проверки в конкретных условиях 
дошкольных образовательных учреждений. 
Детский сад № 136 г. Красноярска работает по программе «От рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Она разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
(ФГОС ДО) и предназначена для использования в дошкольных образовательных 
организациях для формирования основных образовательных программ (ООП). Особое 
внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению 
здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, 
активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных 
ситуаций, уважение к традиционным ценностям. Эти цели реализуются в процессе 
разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 
музыкальной, чтения. В этой программе больше внимания уделяется обучению детей 
традиционным методам и приёмам рисования.  
Художественное развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений искусства изобразительного мира 
природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; реализацию 
самостоятельной изобразительной деятельности детей. 
В настоящее время современными педагогами и психологами разрабатываются 
нетрадиционные техники рисования, в которых ставятся новые задачи обучения и 
воспитания ребенка.  
Чтобы повысить результативность работы с детьми по разделу «Изобразительное 
искусство и художественная деятельность», мы решили использовать в своей работе 
различные нетрадиционные техники рисования. 
В ДОУ успешно используется методика ознакомления детей с изобразительной 
деятельностью Т.С. Комаровой, но при проведении занятий выявляется и недостаток этой 
методики — однообразие техник, предлагаемых для изображения образа. 
Актуальность программы заключается в том, что изобразительная продуктивная 
деятельность с использованием нетрадиционных техник рисования является наиболее 
благоприятной для развития художественных способностей детей, т.к. в ней особенно 
проявляются разные стороны развития ребенка. 
Проблема развития детских художественных способностей в настоящее время 
является одной из наиболее актуальных как в теоретическом, так и в практическом 
отношениях: ведь речь идет о важнейшем условии формирования индивидуального 
своеобразия личности уже на первых этапах её становления. 
Художественно-творческая деятельность — ведущий способ эстетического 
воспитания, основное средство художественного развития детей. Программа воплощает 
новый подход к художественно-творческому развитию дошкольников через обучения 
нетрадиционным техникам рисования.  
Практическая значимость программы 
Нетрадиционный подход к выполнению изображения дает толчок развитию 
детского интеллекта, подталкивает творческую активность ребенка, учит нестандартно 
мыслить. Возникают новые идеи, связанные с комбинациями разных материалов, ребенок 
начинает экспериментировать, творить. Рисование нетрадиционными способами — 
увлекательная, завораживающая деятельность. Это огромная возможность для детей 
думать, пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное – самовыражаться. 
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Педагогическая целесообразность программы 
Из опыта работы с детьми по развитию художественно творческих способностей в 
рисовании стало понятно, что стандартных наборов изобразительных материалов и 
способов передачи информации недостаточно для современных детей, так как уровень 
умственного развития и потенциал нового поколения стал намного выше. В связи с этим, 
нетрадиционные техники рисования дают толчок к развитию детского интеллекта, 
активизируют творческую активность детей, учат мыслить нестандартно. 
Важное условие развития ребенка – не только оригинальное задание, но и 
использование нетрадиционного бросового материала и нестандартных изотехнологий. Все 
занятия в разработанной нами программе носят художественно-творческий характер. 
Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник по этой программе: 
 развивает уверенность в своих силах; 
 способствует снятию детских страхов; 
 учит детей свободно выражать свой замысел; 
 побуждает детей к творческим поискам и решениям; 
 учит детей работать с разнообразными художественными, природными и 
бросовыми материалами; 
 развивает мелкую моторику рук; 
 развивает художественные способности, воображение и полёт фантазии; 
 во время работы дети получают эстетическое удовольствие; 
 воспитывается уверенность в своих художественных возможностях, через 
использование различных изотехник. 
Новизной и отличительной особенностью программы развития художественных 
способностей детей нетрадиционными техниками рисования является то, что она имеет 
инновационный характер. В системе работы используются нетрадиционные методы и 
способы развития детского художественного творчества. Используются самодельные 
инструменты, не используемые для нетрадиционного рисования. Нетрадиционное 
рисование доставляет детям множество положительных эмоций, раскрывает возможность 
использования хорошо знакомых им бытовых предметов в качестве оригинальных 
художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. 
Цель программы: развитие художественных способностей детей старшего 
дошкольного возраста средствами нетрадиционных техник рисования. 
Задачи программы:  
Развивающие: 
 формировать творческое мышление, устойчивый интерес к художественной 
деятельности; 
 развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное 
воображение; 
 формировать определенные умения и навыки, необходимые для создания 
творческих работ. 
 развивать желание экспериментировать, проявляя яркие познавательные чувства: 
удивление, сомнение, радость от узнавания нового. 
Образовательные:  
 закреплять и обогащать знания детей о разных видах художественного 
творчества; 
 знакомить детей различными видами изобразительной деятельности, 
многообразием художественных материалов и приёмами работы с ними, 
закреплять приобретённые умения и навыки и показывать детям широту их 
возможного применения.  
Воспитательные: 
 воспитывать трудолюбие и желание добиваться успеха собственным трудом; 
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 воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость, творческую 
самореализацию. 
Предполагаемые результаты работы по программе: 
 повысился уровень эмоционального благополучия дошкольников; 
 повысилась учебная деятельность (самоконтроль, самооценка, обобщенные 
способы действия) и умения взаимодействовать друг с другом; 
 расширился и обогатился художественный опыт; 
 развилась склонность к экспериментированию с разными художественными и 
нетрадиционными материалами и инструментами; 
 дети проявляют больше самостоятельности, инициативы, творчества при выборе 
сюжета, темы, композиции, художественных материалов и инструментов (дети 
могут самостоятельно выбирать сюжет, тему, композицию, материалы и 
инструменты для использования); 
 планируют последовательность своей работы и выбирают техники ее 
воплощения; 
 через рисунок и цвет выражают свое отношение к окружающему миру; 
 дети с желанием участвуют в выставках и конкурса; 
 могут сочетать несколько технологий для создания задуманного образа; 
 дают оценку результатам своей деятельности. 
В ходе разработки данной программы мы руководствовались следующими 
принципами: 
 Принцип творчества (программа заключает в себе возможности для воспитания и 
развития художественных способностей детей). 
 Принцип научности (детям сообщаются знания о форме, цвете, композиции и др.). 
 Принцип доступности (учет возрастных и индивидуальных особенностей). 
 Принцип поэтапности (последовательность, приступая к очередному этапу, 
нельзя миновать предыдущий). 
 Принцип динамичности (от самого простого до сложного). 
 Принцип сравнений (разнообразие вариантов заданной темы, методов и способов 
изображения, разнообразие материала). 
 Принцип выбора (решений по теме, материалов и способов без ограничений). 
 Принцип преемственности (учет задач и новообразований следующего 
возрастного периода). 
 Принцип сотрудничества (совместная работа со специалистами детского сада, 
родителями, выпускниками). 
 Принцип интегративности (синтез искусств). 
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Учебно-тематический план 
дополнительной образовательной программы 
Направление 
деятельности 
Содержание деятельности 
(формы работы) 
Сроки 
Информационно-
методическое 
обеспечение 
Тестирование детей. 
Изучение литературы. 
Составление плана работы занятий 
05.09.2015-
29.09.2015 
Работа с детьми 
Знакомство с основными жанрами 
изобразительного искусства: пейзажем, 
натюрмортом, портретом, а также основными 
нетрадиционными техниками рисования: ваткой, 
соломкой, пробкой, трубочкой, шишкой и т.д. 
02.10.2015- 
19.10.2015 
Творим без кисточки 
Рисуем ладошками (игры-рисунки). 
Рисуем пальчиками (игры-рисунки). 
Печатка «Листопад» (знакомство), «Печатаем 
растения» 
22.10.2015 
26.10.2015 
05.11.2015 
Знакомство с кляксографией 
Коллективная работа «Подводный мир». 
Коллективная работа «Страна фантазий» 
19.11.2015 
23.11.2015 
Сотрудничество 
с родителями 
Помощь в приобретении материалов: бумага 
различной фактуры и цвета, ножницы, краски 
и т.д. 
Привлечение родителей к совместной работе 
с детьми (оформление выставок). 
Оформление выставки-отчета 
В течение 
учебного 
года 
 
Методическое обеспечение 
дополнительной образовательной программы 
В процессе работы обеспечивается интеграция всех образовательных областей: 
 Познание: игры по художественному творчеству, игры-моделирование 
композиций. 
 Социализация: решение проблемных ситуаций, воспитание дружеских 
взаимоотношений. 
 Коммуникация: развитие умения поддерживать беседу, обобщать, делать выводы, 
высказывать свою точку зрения. 
 Здоровье: физкультминутки. 
 Музыка: прослушивание музыкальных произведений. 
 Труд: воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности, 
бережное отношение к материалам и инструментам; 
Методы работы: 
 Эмоциональный настрой. Этот метод предполагает использование на занятиях 
музыкальных произведений. Необходимо помнить, что музыкальные образы и 
музыкальный язык должны соответствовать возрасту детей. На занятиях музыка 
настраивает детей на единый лад: успокаивает возбужденных, мобилизует 
заторможенных, активизирует внимание детей. Музыка может сопровождать 
процесс изобразительного творчества на занятии. 
 Художественное слово. Оно дополнит и активизирует художественное 
восприятие образа. Особенно эмоциональные дети откликаются на красоту 
поэтических строк, они помогают осмыслить дошкольникам свои чувства, прежде 
чем взять кисть и краски. 
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 Педагогическая драматургия. На занятиях дети часто путешествуют. 
Путешествия могут быть реальными, сказочными или воображаемыми. 
Занимательный сюжет сказки, нетрадиционные способы рисования — все это 
помогает развивать у детей эмоции и воображение. Для старших дошкольников 
используется метод творческой визуализации. Дети удобно располагаются на 
ковре, расслабляются, закрывают глаза, слушают звуки леса, речки, шум моря. 
Спокойный, теплый голос преподавателя помогает представить картину природы, 
которую потом дети воплотят в своих рисунках. Также дети могут 
путешествовать в реальные места — в мастерскую художника, в выставочный 
зал, совершать экскурсии по городу, в лес или поле. Во время этих путешествий 
дети напрямую соприкасаются с миром искусства, встречаются с подлинными 
мастерами. 
 Пластика. Дошкольники обладают естественной грацией и свободой тела. Иногда 
кажется, что все свои мысли и переживания они проявляют через движение. 
Изначально почти всю информацию об окружающем ребенок получает через 
телесные ощущения. И очень важно при развитии ребенка постараться избежать 
психологических зажимов в теле, образующихся в результате негативных 
переживаний. 
 Игра — это важнейший метод развития воображения и познавательных 
способностей детей. В игре легко направлять внимание ребенка на самые важные 
ориентиры — нравственные, эстетические. На занятиях с использованием 
нетрадиционных способов рисования используются художественно-
развивающие, дидактические, графические игры. 
 Беседы, работа с наглядным материалом. 
 Рассматривание репродукций картин. 
Такие занятия сохраняют психическое равновесие, дают возможность безопасному 
выходу эмоций, при этом ребенок имеет возможность реализовать свой творческий 
потенциал, творить так, как хочется именно ему, быть свободным от любого давления, 
навязывания чужого мнения. Также укрепляется вера ребенка в собственные силы, 
развивается индивидуальность, автономность. 
Формы работы: 
 индивидуальная деятельность; 
 коллективная деятельность; 
 общая организационная деятельность. 
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Приложение В 
Творим без кисточки. Рисуем пальчиками 
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Творим без кисточки. Рисуем ладошками 
 
Творим без кисточки. Печатка «Печатаем растения» 
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Творим без кисточки. Кляксография 
Коллективная работа «Подводный мир» 
 
Творим без кисточки. Рисуем ладошками 
Коллективная работа «Страна фантазий» 
 
